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~ -5!'<:'o}\:! -5!~1if:1Wolct. w.g. "&A~~ol jjl:~V-aAJ011rJ1~ "T-~g
g~ ~Al AdAJSlAJ~:i!l<J. AJ~ g ~~W T ~~ ~ i!.J~ o]f>R~q .
.=z.c,Y- -&~~ 01'f~111 7-1~01 71~ol :s:171~ "5"}7-11?l,AdAJ~ -'?1~
i'"-=;-~~~~~ °ryg-.
jjl§jAjAJSl AJl;!j~ ~~"5"R=- 47c:l'<:' jjl§j7} AjAJ"8"R=-01%9.l-jjl§j
7} AjAJ"8"R=-lOl]~A~ ~o]lf-~ ~7-] ~ ~ ulj A]4~q. AjAJ"8"}71-'f1
f>H~{l"8"}.::il"6~%"8"}71A14w n:~AJl;!j~ If-L:j7-171A14~ct. jjl§j ~
AaAJA17171-'?1f>RAi~AJ~011-¥-~~ ulj ~711 :s:1~ ZlAJg Ads:.~ol ~
~~w T ~s:.~ °111.~ &:It:·HJ 7l~-(leadership skills)«] ~~0l: {l-
ct. ~~ 7-1s:.7-}7}~q.c -5!'<:'A};g-~S1 °S~~ ~A~ ~H~lT.::il, ~
0:jAaD} WO}~"T-~ .=z.~s:. AaAJ"5"}711s:.~-I~ -&§l 7l~'(ministry
skills) ~ 7}7-1.::il~r:.H=-~ ~ {!A~l.£{[-ct. A}1t~~ ~:§:}oJ1~<i!"f>H"8"}
71 u:R~011.:L AJ~ g %4"8"h=- %<i!"Aas:.~ 01 7-1s:.7-}~~7J11~ "T- ~
s:.~ ~z!-~jjl 71~(relationship skills) g 7}A=j0l:{[-ct. u}7-112.f..2...£.,~
~ 71~(management skills)«] ~010l: ~ct. jjl§j7} AjAJ"8"}~Al0:j2.1
-'?1~§j~ ~~~ g tl-c.]f>H°l:"8"}71uJ1~Olct. jjl§jAjAJg BJf>H"5"h=-AJ
l;!j°17JHo17-1~4~oJl fi",'? Ad£~ol ~7J11~ T ~£~ .=z.~oJl711~
{l g 2f-01°l: {[-ct.
'7H~7-l-'~ A}1t~ 01 ~q . .=z.~oJl711~0171~ ~ol {J-Sl BJ~olct .
.=z.~,'? A~jjl9.l-°a~T~~ ~~~~ct. °l~,'? '~i!.J7-l-'.£ '8-71-'f1f>H
.llI~ ~ AdAJA1~ ~olq . .=z.~,'? .llI§j ~ AdAJA171~ BJttJg ~711 ~
~,AJ~~ -=i-~"5"}.::ilAjAJ"5"}71-'? {[-Il17~ 7-1~~ -5!°lct. °1~ ~ :g-
~~~ A}1t°l2.f-.::ilWT ~ct.
I, 2jt:Hl 71~(Leadership Skills)
2, ~§j 71~(Ministry Skills)
3, ~{}--tl-71171~(Relationship Skills)
4, 7c! ~ 71~(Management Skills)
01 ~,<: '7H~7-F 9} '~2-17-F ~ .!fl~ ~olq, 01 ~,<:.::z.~oJ1111ilL
~ ~ "'a7-J-A1~y 9),~ ~~~to}olqO-j, ~.:2~~ ~~1-t?-~~olq,
01 ~ 12HE-oJ1.:2~A}~~,<: 7-J-l;!j~~~i>H::- ~01 t:-191.!f~~~olq,
01 ~,<:T.::r-~'4{l"'l7'l2.:jJl~ ~01 o}yq, -t?-~~'?l"'a¥!f~ 7}
7-]Jl 9),7-]~o}s=. ''''a7-J-A]7']~A}~' '?l-&~7-l-%s=. 9),q, o]~ A}~~
°lA1~, "'j7-J-i>}71.!fl~ -&1±.~ J.~1~A1~ ~~q, "'j7-J-°1~<>lt1-s=.~
W ~olq, "'j£~ ~ qVJ-~ -&~ ~ <5}Jl, .:2~.9.i ~~~loJl t11-o-H~tff
i>}Jl, i>}t1-\:l.9.iW'iS'g ~~ ~olq, 01 ~~ .:2~ -&§J7-}%ol7-kl.9.i
Q;]woJ1Lll~7Ht;1J!}-&~ BJ-Jtl~ 1:I}T~E11£%°1 ~ ~olq, ~~ ~-l
~qJl -o-HJ-l J-}TJ.9.i"'j%011:1}'¥! ,~ ~q, 9%~'?l "'j-o-J=.9.iA}~O]
-t?-~~'?l "'j-o-J=~ 1:I}Jtl7-]~~~q, .:22.1t1-<>ltt!-&~7-}4s=. "'j7-J-0]
7-}~~1:]11] ~<>l\t Y 9),11]~q1i1 ~-6Vjs=. 1~ t:§.9.i7-J-~~ ~~W
/- o lr-I,
1M"",
~ W~.:il ~~ Ell, Jil~7} Aa;tJ-~}71~i"RAl~ ).117};t1 71~-6l9.1 i0.
7} ~Jlt>}1::t.A~;tJ-~~§:j7-R=- .ii!.§:j7}A~AJ-il}x~ 0l~<>1Zl-q. ~§:j7-}
~ ::J.. O:j.:AJ~ Al~W ~oljl, Ad5:.~ ~ -&~A}9} W7J11W ~ol-ct.
~~.£, .ll!.~AaAJ-~AJ-l:!j~ ~*ilH=-.ll!.§:j ~ ).11-9-71~-6RAl~ .2.:::
Aax~ oJl711~%7Pc5-~ .2.::: °a~9.1 ~%Ad ~ 01%"6Ro"l=~q. il}1-j-\:j
~oJ1J'l '7t0}~ ~ llR-9-iQ-.::J..cj~ il}y.\:!7J11"'1A,P5.Q..£*~il}711 il}~
3!°lct. <5}y.\:!~ W%~ ~4 . .::z.c1~ -&§1w uJ1 ~~ ~ ;!-711i:!ct.
?i'-li!.71£7.}7}5:14. c5}1-j-\:l° 19-~ -¥-2 {l ~ 7}.:A1.:il-&:§:]c5}4.01 -¥-
.s{j II1l{toJ1·~:~lc5}711~ 3!0l.:il, \to}q 7-}71{J7-}7}~ .:A12O1l4-.::z.
i!.J~x~ trl-47}711~ 3!°lct.
4-'l:! ~ oJ1u.ll!.§:j~ ::J.. .ll!.§:j-&§:j7-}~3719l- ::J..<67-}O1-ct."4 2 W~
",}~ol ~~q. -&~.:AR=-.:A}~.9.1Aa~J!} °SAaqj£ Jil§j ~ AaAJ-A1~q.
Ad~~~ Ji!.91~ Ail? ~ ~§jA~ 7l-8:-I011~ tl-J7-l 7}711:; i>Rs::.Ad
.:g-~~ ~Oai;}jl-e-7-l1~ n:t-'-l1~ 71~ ~ ~Oai;}~y- o}y~ iJ-£.j
~ tt! oa~0]]"'1s:. Ad~W ~ ~ ~ %t>J 9.J",}W~0] ~q. 0] 'ti %t>J 9.J
A}tg~~ JiI~:; "'aAJ"'1:1']71.$1i>R71Cj9.J -%l2.1~ o]-§-~}71£ ~q. zi
c1y. +c1 ~ ":J. Ji!.~7} il}Y.\=l .!2.."']710]] oa~ ~ Ji!.~ ~7}?' , .tE~
":J. JlL~~ {}~£.j JlL~'?l7}?'c}jl ~~W ~Jl.7} ~q.
il}Y.\:l~ JlL~ ~ A~1+71-'fli>R"'l~ 7c!iii>Rot~q. 3:71 ~]')!-~ ~
:31 ~ O1tTI%~£.j JlL~~ AJAJ-~ ~'?l7}~ ~?8~q. ~o]l {J7~~ ~l
')!-£.j%*~:J. %710]1"'1~711 :s:1~~uR£.j ~g ~?8~q.
~~]~, Ji!.~ ~ AJAJ-"']:7']7]-'fli>H"'l~-&~A}7} A}71~£.j <lJ-~~ 1)!
O1y.°t ~q. O1tTI-&~Al-%,c:. (~Pf-C1:J.~711 il}Al ~71 uJl~o]ll,OOO
~ ~~ "'as::.0]]s::.~il}A] *~q. 0] ~~ AdAJo]]r.Jl~ .Q.i>H,"'dAJ9.J-%l
~ 01]qj~ .2..-5~, ~§j 01]qj~ .2..-5~, .::I.2-1.Jl,J.,g~% ~A].Jl AeJAJi;}:il]i;}
A]~ il}y-\=l~ .!f:lc10]]rJ1i>H.Q.i>Hil}jl~q.
25tcl ~o]] JlL~ ~ AJAJ-"']~~ -&~A}~ ~ 7-l1~%~9-£.j~ -&~ ~
i>H~q. °l-&~Al-%,c:. 3:10]1"'1T~:s:1~ ~ol JlL~~ Al1+~ <lJ-~olC}
jl A~2{'9l71uJl~o]] 'T~' ~ 7J-~'9lq. :J. ~J4-~{}Al-%,c:. 0] JlL~
~ oJ]llHo]]{}~~ 'T ~~q. =z.c1~5:.~ ~~ 'T ~~ ~{}A}7} ~~
-r s;, ~{Ji;H=- ",};g.5:. ~q. ~{Ji;H=- ",};g.~ 0] ~.Q.y Ji!.~AdAJ9.J
7]-3-"'d5:. ~~ 1:1~~~q. +c1~ "'d~9} T~ ~% q ~A]~, ~JiI
~ "rA~l~ -rr~ ~71] ?8i>Hot~q~ ~s:. ~o}o]: ~q. JlL~ %o}{lo]]
"'1 "'}~ilH=-"'};g.~,c:. 1:-lc1~ 71AH19} ~71A171 ~~ AJ-'d-~~ ~l-?-~
OF ~ct. 0 }7] ~.'? -9-%~ '5;!A]2 Jl 1:l}~01] 1:l}y.y. 3::2{g ~A17]s:.
~ ~o]q. ~{}A~ ~o}qyAl ~~ Ji!.~~ :J.c1~5:. 00]]"'1 0}71~
?tAl *~ ~o]jl, :J.i(i Ji!.~~ ",};g.~ g °a~~ Ad~il}711il}~Y.
S101];'1-::r-~A]~ 4'-~ ~ ~ ?;!0]c.J-.
AJ)~~.£, c.lr:-HJ 71~g 7B~-6}?1 \1~ -&§1?}%ol ~4_ ?}{l~ ~
W~ u?] ~JiIi>}Jl7}E-7;]~ ?;!¥O]C-}Jl A~zti>R=- ?;!olct. 7-1~7-}7}
~';:::: JiI:Q:1';::::Aj?J-W~ ~q..~L1~ 7]~~ 7R~iJ}7-] ~2-c::j';:::: *:Q:1
7.H::- ~ t=-~ ¥!.£. %oFf-Jl1l~~ iJ}ci~ 1lIL;j~~ 1fr:f.
~7] ~?;RA1';:::: T ~7R7} ~-.9..i>}Jl, ~7] ~?;RA1';:::: T q~7}~-.9..
i>}Jl, 71~}7} ~c.l71 ~?;BAi~ 0J~~ Cl]~o] ~-.9..i>}ct.JiI§1~ Ai]Jf-
~ ril~T7}7-1 0J-o-J~ol ~-.9..-6}ct.~ \li~~ 0J-o-J~~ 7B'?l~ 0J~E-
.£ Ad~i>}71] -6rc ~~o]q. T ~~~~0J~~ AJ7,J--6}7]~-5~ JiI~
~-3j011 °le-J:~uj~]~ c.lLi{loj4.
-&§17-R=-Aa~~011711A}~7-}7} ~CioF t>}Jl, -'E~ Aa~~~ ?j£7-}
7} ~Ci0l= ~q.
2. .liL~7} A;;J;:<J-5}71~-5TIA-l-e- -&~?}7} ?}71 BJ-61011AlJ5!o-]y.cl= ~t1-.
3. .liL~7} A;;J;:<J-5}71~-5TIA-l-e- -&~?}7} C-jc-l{J 71~% 7TI~-5TICl=~t1-.
A~~ Ciy.7-] *i>H::- JiI:Q:1~0] ~c.J-. 0] c1~ ZfZf~ ?J-l:!]01]qj-5RAl';::::
c}%7.J-01]Ai~~~ ?;!0]c.J-.~7Vl~ JiI:~Vd7.J-~7-l-%o] 0]0l=7j~7.J-
l:!:j£l ~c.l ~ rJ1~~~ ~}l~~ciJl ~ct.
~ ~If! JiI§j';::::Aa7.Ji>}7-]U';:::: ?;!~7J}? 0] ~~01] qj~ ¥ ~~<{! t11
E-O t.l1 ~ ~ .7.J-l;!j(Internal Barriers)
~~ ;~Ls::-~7-J-~~ ~}1l~- ulJ7J~'i!7ll~r:t. s:.~:=. ~7}.!:'..~O1l~"5"}
~,A}W~':: <j~~, C{i01~, 7-11~~ .AJ-lo!j~ \i01Al:Al ~.:: jR .::z.21~
s:.~ol ~71 ~ -'t!~q.
~7} .!:!.~~ ~;;:!.:: lt1?3 ~ (normative)61c.}71~q~ ~ ~~ ~
(descriptive) £17,10lq . .::z.i.'.lj0l=~c.R=- ~ol o}Yc.} ~~ .::z.t:R5!..~
r1Jii"H=-~olq. ii}y.'6 ~ 'il-TI-g A}~-3:j'il ~;A~5!..~:=.1iq. A}~~'il
'il-TI-B-lIl~ l:lJ-"5l~h=-.AJ-l;!:j~ 'il-TI-oJllll{JZ{~ ~-3:j'il °d-o-J:~g ul~
"T- ~q. A}~JI} .::L21~£ A}oloJlw 2. .AJ-~01 ~~~ §f, z: A}~~ .::L
c.jA£0117l1 'il£"5"h=- ~,<:~~ "Cl ~~~~~~q . .iiL§:17}"'d.AJ"5"}71~ -%l
~q~ A}W~ 01% clll711 .::z.21As:.<j01~ "T- ~s:.~ 7P6-~ ~ w
2. .AJ-~~ ~~l~"5ROF~q.
%~, ~~l~w "T- 'iji~ .AJ-l;!:j£~q. {l:A}7}uJ1~oJ171~01 -'cfii"H=-~
01 ;z.J-~~ T ~ct. ~ g ~ o-J~~-&-I' ~~ ~.AlfJ-~ li1lA1;<.17r 7i~e.J
71 ulJ~011~I:J1 -=r-%lg~:A1 *ii"H=- "'Pit~s:. ~q. ~~ "'}~~oJ1ll1
~ ~-&l17}.AJl;!:j°15:l71£~q . .::LA}~~~ ~~ '?Jg "5l"1-=r-%l~71
~ -%lii}.:v..,~-&ll5!..~-=r-%l~~CH=- ~g 7-j-¥-~q(~ 2:8-9). °1c1~
"F Jl~ .AJ-lo!j2. ~~171w"T- 'ijiq. Jf-217} "5W~W"T- ~~ .AJ-l;!:j2. -¥-jt}~
<j ~01t:9, 71~il!.£1 ~~JI} -6J~~<j B-1I17}'iji~ 3:!°lq.
E-l ~E11~E:~4A .7.J-l;!j(Stained-Glass Barriers)
E-2 ~~ '3<l111~ .7.J-l;!j(Cultural and Class Barriers)
E-3 ~~ .7.J-~(Language Barriers)
A~ ~ 23
s-i :>:J~.':. 'A"G11'?lc~~ ~~' 014..ll ~q, .ii!.§j"'d:>:J~Al-%,'?
E-l ~s.~ il!.:§:1~%:u}-B:~~ ~lo!:jg~*~~s.ct.TI.. W~q, '~-e:~1
'ilC~4A' ~ ~~01t.f.Jl1.§j oJ1BR%::J..01,*~ 9.1ul~q, 01?;!.':. .Jl1.
~ ~-f"1]~~ A}W~O] *g ~ ~ ~ 4- ~£~ jjl~ ~~ ~oj~0l=
iiH=-Li],A}1f~ 0] ~ oj..2..A]*ii}7l]lo!J"8'RiiH=-3! g ~~~q, 0] :>:J~
uJl~"11A}~~.':. T~"&.ii!.t.f.ii!.§j oJ1BR"11%~ii}71t.f 7-114r"8'R"'1.ii!.§j
"11*~iiH=- ?;!g C1~~.!f~~q, .6~il 'il.-.:=:.~4.6:>:Jlo!:j"11~ ~Al ~.':. ~
~l, Jf-~~ 4~} ~Zl-, A1A"HE'il}71Y-~~~ollolJ~l~ A1~ %01 ~W
7-}7}7~~ 97-VJ,<:>.~71t:.joJH 97-}~ *g ~o}0l= iiH=-"'R~A}
oJl711:>:Jlo!:jol~4, ~~oJl T~}:>:Jol -t!til}71t.+ °1~ 1:I1;::~ :>:Jlo!:jol
Al]/i~71~ ii}tB.jjl~7} "'c3.7.Jw3!0]4..ll A~4iiPc A}~~ 0] ~q,::J..
~1t.f ::J..~Al ~q! jjl~"1]~ A}~~ g oJl4- ::J..t:.j.6£"1111].£.'?]£iiPc
~%.A<'l01'V-Oi0l=~q., il!.~oJ1~ u:}~~ ~~71~ oj1B~7}'V-Oiol=il}
.TI..,-&-~AH=- '0 ~ 'U711w'fi' g {i~"8'R°l=~q, :>:Jlo!:j,'?~s=.ilH=- ~ g
5:i} C1Tf/711~.-.:=:.~?;!~olAl, {ls=.iiH=-~g ~7hfii}7l1 iiH=- ?;!,'?
o}yq, :>:J~g A1171ii}~ ~s=.iiH=- ~01 % 'Cl91.!f~~q,
F£i]~'-':=:'~c}.6 .7.J~"1]~ jjl~"1] r.J1~~~;;is:..¥.W~q, oj]~ ~
tB.~{}A}7} ~ 78 jjlB-9.1 0] ~ g {JC1ii}/it.f ~ 78~ jjl~ "1]t:lj"8'R~Al
~.':. 71~ g 7}Al..ll ~~ 3! %olq, C1It! .Jl1.B-9.1 T.;r7}9} ~Al ~.':.
~g ~,'? A}~oJl711~ ::J...ii!.B-9.1 01~01 :>:J~ol ~4,.Jl1.§j -1f.<€1s=.01
*011711:>:J~ol ~ ~ 'Uq, t.fTC1~ 0J:~.Jl1.§j .2.-'r ~{}A}% ~s=.ii}
71 C1Tf/4,
E-2 :>:J~.':. ~§} 1jJ i!Jl% ~~olq, 01 :>:J~;: ~.!f..Jl1.:§:19.1~s=.~
l:IJ"5R~q, 0] -%lc.j~ <5}y.~~~~ 7}~ A}'if~ 0] ~*~o]~.:il ~
~ JiI~01] ct~ T:§:j-l'i~ A}~~ ~ ~~7}Jl-ii~ -5}7-]~~LH=- ~o]
l:+, 0l~,<:q~ T:§:t ~,<:q~ 7-ll~~A}~~ ~ ~o}iiR=-7}~ TA~l
7} o}yct, 7.}7l.Q}ct~ 7}~1{!-~ Jli(~}5}71l),~Zfw9- ~~7}9.1 TA~l
olct, .ll?§1~ ~ ~ ~<>1 .!f-<>10Fi>}Jl, .2.C A}~~ 71?J101~~i>R=-.ll?
~7} ~~0l= -5}7-]~, .llL~ AcJ~~l!} ct~ T~ 7}~ A}iff~~ ~7H
Aj~~9.1 A}:§:1~~ A~~011%:§:}~~ ~011~c=l g ~ ~~et,
E-3 :AJ-~~ %~~~ T:§:j-~ ~~-5R=- TA~]O]q, oj] ~ ~ ~ %~'Zl
011711Zl g ~ ~i>H=- ul~~~ 789 ~ ~ "T ~et. ~~9.1 7}:AJ~~~
E-3 :AJ~'<: <t! ~ ~ ~ °let, A}iff~,<: 2~}~ 'Zl <t! ~ ~ ~i>} Jl ~ ~ uJl
Jl ;r '8~ 1Il1 Aj:AJi>}711~~ ~et, g ~ 7.}4711i>}~Jl ~~ ~ ~7~Y.,
~rQj~y., *R~ A~l%~..R~ ~et, %,<: 7.:!7J-5}~7-}%~~ AcJ:AJ
~et, .ll?:§:1s:.zYJi>}ct~ t.ll~~, ~~.9....£ Aj:AJW~Olet, .ll?§j7}
AcJ:AJi>}7-1~~et~ 01<8 ~~ ~ '6H~ ~..R7} ~et, "i>}y.\:l9.1~'i?~
~~i>}711 ~ ~olJl ~~7}? 71~Q} ~s:.£~~i>}711 ;r '8 ~ Al7'lJl
~~7}?' .llL~7} 7.:!7J--5}etJlA~z.t-5H=-rl1~AcJ:AJ-5}7-1~~et~, OrO}
:£ .llL~~ ~01] 7JiH ~o]ct. %01]~o] ~.Q.~ z27J--5}71] AcJ:AJ--5}7-]*
~et,
~qj011Ai l:l:J2.j~~ :AJrQj~A~ol ~-¥-i>H=-~ ~~~ J47cl % i>}y.
olq.l) 1:fl~~,<:'. ~1:fl011rJ1~ ~~olq. ~A}7} 1:fl~ -¥:l~~ 0l-o-Ri5}A1
*i5}It! 1:fl~ ~l.liw "T \1iq. ~l.liBJ-~oly. ~lBJ-~ 1-Jl~71 ~011 .!f-'j:!
rrJ1.g.D11o}~7-1~ ~o}0l=~q.. Q.]).}7} :@7-~ zPJ-i;}711~~ ~ ~ ~
ul101]£,%~ AA.£~ j;]liil}Jl 7-}r:.}11]ilh=- O1]L:jA]~ 7}A]Jl ~q .
..:::LcP'£9.1 %£ p}~7}7-101q. JlL~7} ~011 ~t:.1~, ~~ 7-1D}£
.liI.§1~ AdAJ-A1~"T \1iq. ~~~ -¥:l~~ A~l71Wut %,<:'.AA£~ ~1
li~q.
0lA~l.liI.§1~ AdAJ-~ 1:lJ-t>Ri5h=-~1:fl011rJ1t>R'if}l1~~olq . .liI.§1~
~~ -¥:l~~ ~jl A~l71Wnfl, %,<:'.~~£ ~l%w ~olq.
A~:21~~ 7-t~Ethnikitis}
~ ~~R ~~,<:'. <A}§1~~ 71-¥-~> olr:.}Jl ~~q. 01 ~1:fl,<:'.liI.§1
7} ~211..!f-E1~ -'g-:; .:I~011 ~~"-5}jl <v'o.]A1q:;:: -'g-:; .:I~g ~o}
~ol71Y.7R1:lJ-Aj~ ?t~ ~ol ~~~~g ~~q. A1Q:jA}§101171?"-5}
~ A}~~~ Aa-~J=0ll:l}Jilljl~~ 1011, .liI.§17} ::J.. ~§}011 ~ g i5}A1*i5}
It! 01 ~~011 7J~1l1~q. ul15!..A}§1~~ ~-¥-~~ ~AJ,<:'. '~~~
o]~(white flight)' 0]r:.}Jl:£ ~~q. 7-]~9.1~*{f-V} ~~il}1i:!).l,
~~~~ ~%~~ 7R~.llL§17}.2..tQ17lT-o-R.g. A1Q:j).}§1~ tc]y.71 nfl
~olq.
p1~~1~ A.3AJil}Jl~~ y.r:.}011Ai~, JlL§1~ q~~ol<>1°l: i5}r9,
~~ 01*~ 01).}.2..~ .2..~AR5!..-&7}7201y.A}~~01111121 g ~ {!
t>R°l:~q. <>11ll~P1011Ai,~,<:'. 01* .liI.§1~ %~~~ ~~olq . ..:::Lcl
y. AdAJi5H=- .llL§1~ qOJAd ~ 7}{l ~~(.2..~ A}~~ 011111~01 ~ci
~~::Jol~/l %~Aa g 7}~ J::.:I%(ol*oJl ~~ z{ .:I%~ ).}~~ g
[:Q:~l[<;>-ii-[lnL~~~"2Qfz-{'L~10~'LlY*~rc;::7~{L3~y[:Q:~
'-b-WYt'?:3{'Li~H=t~rc;::7~3~'~om10~~{y~o{Ylo2~Y
'.p'(olo~~[c*l'L{t::tEK{.g..z!:-*:S:llofur{6.l'L'(olO~i~-;;.fd::::.
[:Q:{Yl=ol'LB~{O'-b-W{aE-bfHz1[<;>~{:g~E'[In~m2~lo~~
{y~Ltttt~o~~kl[<;>-2-IOk~t=;:.ft~o,{L[:Q:{yl=o1'L{o[:Q:~'-b
rc;{LI[L~{o[:Q:{yl=oI'L~R[:Q:~~~~10'-bF2*3E{210,(d8e
PTO)~{:g~E,IO~~~-b:i'i[OK~y[:Q:~~<~[3[y[:Q:{yl=ol'L)
(aseaS!GUMollS04~~13IY1~~Ylol~
'-blofL~.2.1'l{{'ft~3t=;:{:gt~lo~~IO
PLthl'l{kllo-{b%2K~l(y'[:OlofL~.g.%~Nl[<;>&thi~l'L2~~'[:0
loi:<L::::.~~~l~~-b{~2K~lf::::.[§~t2"R:llo~-.k-k~%[§{y
'p-&=toK.g3[O20-[0R:lk~to~~K{-2-3f}~~r20~
.J::.~'p::::'f6::::'kO{O~20~%-{'t'~~~~[L-;;~tHYto%r.:g.2
Kv'{2{!?f2~20~-2~~f$-lL{!?:5[O2"~~~~f.o{yto%r.:g.2"Kv.<;
'{2{*~~~i=Z~~~:5
~~~~l'£{L[§~:5llo-lfr.g.l'£'~~~{!?1i:-lo2O~l'£~-b~[§~'j?
·{2{!?{2ly~KRllo~!?~R-2"~IOZlk.£
·{2{!?%K~'£I'o~~1flt:t~r.zy-2Kv';;;-~Kl5ro*2~{YI'ol'£'z
·{2{!?{2ly~~LY{-lloltd"-k-8:-[?dv-&f$-~~L.:g.2"Kv·1
l:t.fit~fZltg~~-kl£i\\~~1Y
'-b{g.:to
~P-l~y.z!:-"2QCltd"~%ry~!?t:2:-5-"2Qi~[t1~~rKlo~~.fr
{21~-l;t~%tt>{'",toiHY~i!':9c
1.~~ {lBJ, ~~, AJ~l~, o}71 ~A~ % ~~ i9~ 41J(oa~~ ~~ -?
~~ ~~ A171)o11 Z1g g ~%}'*.
7S~1£1D1~ ~ Al Q:joJlAlAJ.AJ5"h=-JiL~ ~ ).i14~ ~.': D1~q. <?l
-=fL7} ~~£1O-j ~Jl Alc.j~<?l 01%01 ~.Q.~, A}~~.': 0J~~ %
:3j01Al ~~ ~olq. <?l-=r7}{[::i:-6h=- A1Q:jA}~(~:sq-6h=-~~oly.
-3}.': *~%)oJlAl~ JiL:§]AJ.AJ~ 71rl1-6}717}D1~q.
~.2. .2.f;H~People-Blindness)
AJ.AJ~ lolJ%H-6h=-JiL~~ ).il Jti~ ~J:lil.': e-J~ .2.:5H~>olq. 01 ~
J:lil.': JiL~7} 0J~<?l ~Ji., A}~~<?l ~Ji., A1Q:jA}~~ ~Ji.~ .!i!.Al*
-6h=-~ ~ ~~q. AJI}~olJl AJ.AJ-6h=-~~ ~ ~~ ~{J.':"AJ~~~
~7,j-6}Jl, ti AJ~~~ 5.1*-6}2}"~ ~.£ Ji.Q.}~9 ~q. JiL~~ ~Ji.
~ '* 9 ~~ 'o12l(vision), ~ 7}A:j0l:~q. :IT(i c}%oJl A}~~JI} x]
Q:jA}~~ ~Ji.~ ~~Al~ 9 ~~ ~:l~ ~ 7H~%H0l:~q. 7}\:!~
A}~~oJlrJl -6.JA~ Ail.:g.-6h=-JiL~~ 7}\!~ A}~~~ ~s:.i5}Jl :l~
~ qP-J.Q.£ -&:§1wT ~q. <>1tB. JiL:§1~78Zf AJoHCj ~ ~~ A}Q;j(9
:& ~Q:j), 78~Al~lo}, Jtiljl-£ 7}78, J1}ljl-L-} i-O}Bl, ~:&ff~ ~~
Ad~.:g-Jf-~ iir71s:. ~q. Ads:.~~ Ad-~lif- .Jl-"t-<>11~~~ .liI.~~ -o-(Vd-
A~%~ ~~ A}~ ~ ~ ?;!0lct.
1. .iR:§:j7}zll!}-o-}.Jl~~7-1 .£.E.~ 7-1Q:jA}:§:j~ .RI+~J~~Cll~/-'.£Pd
-o-}71~"5~ ~'@" J..}Q;jl%J~ ~~2.}.
2.::J.. l%J..Q..£ "5"}O:j~,0le~~ ~.R~ ~~A17171 ~<5~ W ~ ~t:~::J..~
~ '!!'Cll~6£Pd-o-}711-o-}2.}.
3. 01*OlH -&-:§:j"5"}.Jl~~ .iR:§:j~OlH 1-eJ04 1:l1~~ .iR:§:j~ '-&-:§:j~~'
~ tj-T"5"}c.j-.
5. "J..}ij:f~~ ~.R7} ~~ :J.7-111OllJ..1:J.~011711El g ~ ~"5"H=-?;!" 01cR::-
~~~~~~~~~~*}~£~~~~.iR~2.}.
{l~<>11"'1 '.liI.A11(fellowship)'c.R=-B-~~ ~-2-°1 ~~ ~4~ 'koin'
011"'1l:l1~5:1~et. 520 l.:c.y O}(Koinonia)~ JlI.A~l0let . .::r~ III JlI.A~l u~
~011 JlI.:§:1.9.lA3AJol ?-1~15:1~ 78~7} ~ct. JlI.:§:1A3s:.~ TI.9.l '?.lTI-B-
711~ L=].!j!- 'F.Ri5}7l1 A~Z{~ Y-O-]?-l~£~ ~~i51 i5}7115:1~, JlI.:§:1~
~JlI.:Lt}°d~°lt*c ~ 011~ ~et. <i:l~ i51wi5}1i1, ~JlI.:Lt}°d%~ z: ?-}~~1
011r11~ ~~~~ %A,:l{) ~~ JlI.A~lo1.Jl,7171011~ %~i5}711 ~~i5R=-
?;!°lct . .liI.:§:1.9.l-&~~ ?-1Jc}~"'S'?.lt:11et~ ~~ ~~~~~~{}~ A}
~~Ol ~et.lj!-~}~'?.l ",}-o-J(t.H~'?.l.liI.Amo1 71-&JlI..9.l%Ji.t} 71iI:-°1
1. '~.:r&7cl9.] \t' ~ 111~-o-flA1,=; ~~ \tOll ~.:r~&7cl~H=- ~"11 5!.:=
A~:£7}~ ~ g W~~ ~q.
2. JiL§j9.] 5!.:= A~S=-~"11711"J~ .g.;,,}5l5i ~ ;(jl-t-~}C9 ~S=-9.] .g.;,.~ 7}~
;,.}~~ .:r~~}.Jl ufl"T-~s=- E£.-=:I.~"11 %C9~}71l ~}ct.
3. AR~.A}~:il} 71~ A~S=-~ o1 :{J:.g. '1~..9S.. %C9W .::r 91-:: A~78-t--¥- 5!.'?J
o11...f-"T-~"§{JiL li!- ~ 'i!~ct. -=:I.e.1~ AR~.A}%o1 JiL§j"11~-:;-;g- ~ 7}~
.::r 91q.
4. ~~.A}"11 rJ1~ A~S=-~9.] "T-S=-~~ 7J-~~H=- '~s=- Ells=-'~ ~§j.A}7} 7J-
tt"11Al-¥-F1 7}~°l= ~q.
5. ATI~.A}7}JiL§j"11~4i-~~ 7}~.::r 91s=-~ 4-~c..1 E£.-=:I.~ ~ 7TI~~}
ct.
AI~ ~±g(Sociological Strangulation)
.iil.:~Va.AJ-~ 1olJ-~~i;h=-et~ ~~~ -'§l~,<: <Al~ ~5:%> 01c.}.Jl *~
t:}-. 01 ~~,<:~~~~ A1~CiiI:§1 cij1B~'lJ1}1f 1;"~)Ol AJ.AJg ~'l-5}
.A1*-5h=- AJ-%~ w~t:}-. 340ml~ 9 R ~ ~ C1.A1?J-2 170ml~ ~oJ1
1ff~ ~ ~~ ~~1~, loo~ol ~01:Q ~ ~ln .A101~ .iil.~oJ12oo~01
~ 01:Q -J~ ~~ ~ olt:}-. .::l~'<:~q.~£~cl\l~1711 ~ ~olq. ~C1
\l~ -q.-*~ tJ.jc~.A1711~~ ~~H:l, ;,.Hro1l..;j.!f- We}~it~ .iil.~oJ1
~li:!AB~.A} %"11~ etAl %O}.2...Al ~~ A}~~ 01 ~71 p}~Olet. :::L
Cl~ -q.-c.J~ ~C1\l~ ~ 1I~~oJl %711 Bet.
78~01]~"3"}~, ~~ ~ 800/o7}~}J1]~~ .liI~ ~ Ad.AJ"3"}7-]?i~qjl
~q . .ii!.§j~ {!~c]1013 AJA~ ~q. AJ7-~ 7l-&- ~R4L7-1~.J1 ~%
%°1 ~~~£~ ~ .:wZl-~ -'T-Oi°F ~q. °11YJ~:: 1:I}~ T ~q. ~
7-}~7} ~qJ1. "5RAl.ii!.§17} AJAJis}7-1~ U3&7-1;1, 7-}~7} ¥ :;is}~ .ii!.
~AjAJ-'<: 0lC;j% ?;!ol-ct . .ii!.~7} AjAJ-is}71-$1<5l1Al~Q;j%~.QS. ~£
"5ROF~-ct.
A]l1 ~~~~ zr.~VJ01]£ -3:J%~q . ..2.~~~1~ rR~u}.§.01] Q.j~
ii}.J1 nllAE¥-'=::'01] ~%iiH=- A]rR01]A}~~~ zr.~}W AJ~} ~~ *"
O1]~ 7}C;jJl ~q. 0] ~ cj ~ .iil.:§:]01]£ U}%7}7-].£ -3:J%~q. zr.~}~
Zl-l!}.ii!.~AjAJ-A}oI01l~ AJ-B--B-AI7}~-ct.
2. --'a~~ ~~ T~"§{:llI 'i!- ~ ~-¥- ~,%o]y- ~~gj ~:§:]{!,7}~, -'g--'g-A]
{i %.iiI~ '1{~ f,,71ct.
3. --'d~~o] 1:-1'Pi"~ .:g.{}~ A]-%W "i=- ~.s::.~~~1jL oJ1BR~ A14t>}ct(.:::l
~711 t>}~ ¥ ~91 oJ1BR~ E.c.1711 :84).
~~~~ ~"OH(Arrested Spiritual Development)
O:j~ Jti~ .iil.~Fa7-J-~~ ~ <"d~~~ 7-J-°R> 4.TI ~q. -'R§17} 41~
..2....£AJ7-Jii}71~ ~4~, ~~O1l~ .2.J~..2....££ AJ7-J-ii}Al\?J"111~q. 71
£9.} Aj7cl.:w.!f-7}¥ :;ii}.J1, 1:l]~01 ~~ uJ1 0J~~ AJAJ-:: ~4111 ~q.
1.ll-3:J~ Aj7-J(~ all 7~"G1] Aj7-JiiH=-?;!)~ oJ-3:J~ Aj7-J-.9.J7]3Y} ~q.
1. ji),~ AaS::~011711"' Zl-,1t~.'§.,~~%011t:J1~ Aa7cl~~ ~?1719.1?}-"~1~
7}.s~1~ ;o<a?171 j7~3il1~g "'lii~t>}ct.
2. AaS::~ ~011.Jl~t>}?1 ~,<:.S17} -'==.ch!q~, -&:§:j?}7} 7~~~~, (~
Jlt>}q~) .:g-7~~~::J.. trA~l~ "5'~~"5'~0l=~q.
3. ji),:§:j.9.JtrA~] "5'R~~ ?]QojA}:§:j.9.J~ l~ ~"5'R 7].£t>}.£~ ji),:§:j~ ~-3jt>}
ct.
4. AaS::~0] ?}7] ?}~~ \l<>i ?}7] OJ"5J=?:J 'i}01] ~~ ~~?}01]71] z: g ~ ~
W? ~.£~ %7]~ 1fLe:Ji;}7]~~R '~T 3:78.9.J~. ~.£ {L '8 ~ "']ii~
t>}ct.
5. 7].£~ ~ .!i!.7].£ "']Zl- ~ ~t>}.Jl AR.£~ 5'..~ ~ "']~t>}c.j-. 7]e9.1 7],£ 5'..
~o] ::J.. "'Hi·{}g ~~q~, AaS::~O]*-2-t>}7] :zJ.01~ 0}-1l01]7]S::5'..
~~ 7-l]4i'~RAi.:Q~ ?;!,.£ji),:§:j01]q"'] "'~7]~ ~<>i~~ <lJ~O] ~ ? 'V.
g ?;!,O]q.
~~ ~~I~st. John's Syndrome)
~. °1~J'l.S. ~q. ~ Jti~ -"i1rR011A1J ct% }'i1rjJ.£.\:ioJ~ ulJ°1~
~"'J-01 ~oJ\i-q. ~ Jti~ },i1rRg,jAa5::~~ rjJ7RJl!.~ ~ ~?J-'8'}71 ~
'8'}C 7R~Al%0lq . .::L2-1Jl.::Lct% -"i1rRg,jAcl5::~~ rR7RJ A}2-1oJ1
~4-'8'}71 ~~q.
'A}5::Jl.~' ~ ~o}"'lo}g,j oJ1B11~Jl!.~ ~ ~~ Jl.~7-l1"'1~g,j 71
~A~W~q. oJ1B11~Jl!.~~~A}rJ~ ojl4"-J2-16.5::~ ~~qJl:3l1
uJ-g ~~q(7-l1 2:4). 0J~g T~'8'}Jl '8'}y-~g,j W:tg 7}cj;1~ ?;!
.2..£ Jf.~ ~ ~ .::L2-16.5::oJ1rR~ A}~ ~ lJ.j~ ulJ,Jl!.~ ~ "'}5:: .a~ -%
+~oJ1 742-1711~q.
1. ).}~9.J 1L%A,3~ ~~t>H=- tr~01]).1jlL§j9.J ).}~(-&~) ~ ~7}t>H=- ~~
A}~~ g TAat>}2.}.
2. jJl~7} ~-3j~~.£ ~~ ,'( '§ g ~ 'T-:U~~ '~T ~789.J \t' g 7:l]:§,jt>}
"*.
3. ~{}7-}% ~~t>}Jl "'B{}7-}o1]71]~4f~~ ~"T :U~ "'B.£* A,37cl~.!f-9}
~.::l~ ..2..'?J ~ 3':-3jt>}"*.
4. -&~7-l-i=-jlL§j9.J ).}~o1] cJ1~ AJjlL~ ~4f~~ ~%Jl0]:t>}Jl, * 1:1 m
,c:. A,3~~ 0] %C9W"T :u~~A~]'il-<5n0]: ~q.
~~~~ ;Xil~~Hypopneumia)
< 0J6i~~ ,A~1~~) ~ jjl§1.Q.] ),~~:ut A}Q:joJ1Aa~.Q.] <iJ A~9.} '0 ~ o1
78% ~~ 0]<5}.£. y.E}"g- n:1JA~7]-:::: .ill~Qj ~~o]q. o1tEi 0]-:::: o]~
~ '.::lcjA~ ~oJH ~~ ?>!' o]c}.:iL.£ i>}.:iL,~~ '~.5!.' c}.:iLWt>}7]
.£ ~t:}. ~~ "5'il-0]~ :{}oll, jjl§17} 7~{l5:j.:iL.1f-%~ u:ll ?i}L-}\l:ut %
<5~?i}.Jl?i}L-}\l.Q.]*~~7cl~?iR=- jjl§1 ~2.ll.Q.]Acj.£, ~%o}7}711 5:j
~ ?>!°1t:}.
2. jlL~ 7-]Dl-%~ 7-}{}9.Joa~~A~~Jl}).}~g "'B%71] W"T :U~ ..2..'?Jo1]
%C9~q.
~~~l, 01 ~i?:- 0JZ1'?l AaA,J-"11 r:H~ ~olCJ-, 01 ~,c: 100~, 400~,
1,OOO~0]2R=-AJ-~~ ~*i;R=- .g-A~]~ q~q, .=z.c1Y-B.7-] 0J:-3:j~
AaAJ-~~ ~"5}~-"l jl!,~ ~ -ft.7-]W 'I~ ~q, jl!,§j~ %0]7] !!Jl~01l,
jjl§1"11~ % ~~17} AdA,J-i;}:il {i7,J-W4"- ~s::.~ z-t {l~1 71~E.1 {i
7,J-J4-71'o~ ~-3-H=- A,J-~~~!{! A~~*Al A,J--*17} ~CJ-, A,J-~E.1~
-3-}:il ~~ Ads::.~£. TAd!{! %01 AdA,J--3-}71.'f1-o-R-"l~.£~ 1f-~"11-"1jjl
§17} {i7,J--o-R°l:~CJ-, "-9-c17}~ %"11W;:. .7-1~]~ 7}~2-y- .£~ .7-]
~17}~;:' 71'o~ 7}/j ~o] o}yy 0]~;Q-01-9-c1 W;:. -"}'if0].=z.c1
As::. ca"11-"1~ %01 ;rj6J -"1£. .7-1~17};rj~V:::Y4" (% 12:4-5),
~C1 %~E.1 AjAJ-O]%~ jjl§1E.1 ~~~]-3j~ AjAJ-01]71~~q, jjl§1
AjAJ-~.7-~;:' AdAJ-E.1%~ ~ ct%J:4 ;Q-°l ~E.1trCJ-,
1) 1...J1~ '?l AaA,J-(IntemalGrowth) - ~}y-~ E.1,c:iill9.l-.7.1~ '?]-"11Al
z: c.j~s::. 'il ~ °1AaA,J-il}7iY- jjl:§:17}AaA,J-ilH=- -31~ wt!- CJ-'°1-31,c:OJ
*(nurture)° 14 -"il5:. trCJ-.
2) ~~~ AjAJ-(ExtemalGrowth) - *~:Pj5:., ~~, %~jjl~, ),~
{l.7-}'g~ %011"'14"-~2-.£ AdAJ-i;R=- ~o]q.
3) A~%~~ '?l AaAJ-(BiologicalGrowth) - Ajs::.E.17}~ "110}717}
El16JY--"1Ads::.4"-7} ~6J~ 0J~'?l AdAJ-°1CJ-.
4) ~ 'il AjAJ-(TransferGrowth) - 'l:l1:::::~ ~ g J:4 l:l1:::::~ :t!~~
7}/j' .=z.c16.s::.,?]01jjl§1"11 ~6J.2..~ ~~ wtrCJ-. p]~,?]E.1 22~-m
.§.7} uR\:! A~£.,'t-*2-.£ °1-"}i;}71 lIfl~"1l, jjl§1~ 0V} .2..~ -,,}'if~
s::. ~s::. r.J1A,J-2-.£1J-o}0l:~CJ-. 01?;!;:' 0d'% *-*1~ ~01 0}y4 ~6J
~~ oJ:g ~~ ~o]q.
5) ~~ Ad7-J-(ConversionGrowth) - ~<>1B1~ °a~g ~~-o}O:j oJ1
T -=z.~~.£oJl711.£ <?l.£-t}Jl jiL~oJ178:3}A1~ u~ ~<>1'-H=-0J~<?lAj
7-J-°ler,
01 ~£l Al7-l-%£l71.£~ 5'..~ Jil§j7} Aa7-J-il}Jl7-1~'l'J;;g~ ~i;~il}
~ ~olq, .:L~711 s:J~ -t}1..1-\:l°1 °a:;g-~ ~~{lq, Jf-~.£l ~.£<?l.£
~~ ~7}.E!.~'<: £p}Al 157-J-oj171~~ 7-1~'l'J;;g~ ~7~ <?l%"9lq,
.:Lw~oj1~ (Jt!-E} E} oj1~1..il(pantata ethner) , ~ '5'..~ ~~ojl71l' '*
~ w01 ~<>1~71 u~~olq, erg w~ol Jf-t!-1.£l71.£°lq, "y..£l *
g4 oJ19 .:Lt!-1Ax~ ~lI}%~ °aAi1~.!f-Ei ~4-01~q7} °lA~l~ Y.
E}'-11~1'1} ~~~oj O(H:!"f>}~ "f>}L-}'69..J "l'l~ ute.} {:!7-17-1%9..J ~.£. ~
p1~o} 5'..~ l?l~01 ~01 ;t%,ilM1 il}A1c~.Jl~711 il}{l tl}.:L {ltl1£l
llV1~ ute} ~ ~olY 01 *g~ Ll:§j~ 'oil1 7,:1.Jlil}711il}~ 7-1-&11
.£Jf-{l -t}y.~7Jll oJl9- .:Lt!-1~.£.£ wp1~0} oa:;g-0l A~lA~l.!j!-?;-t}.£~
9J~7-101q o}~" (~16:25-27),
I§-rr 1,OOO'l'J°lAJ-°1 *~-tH=- jiL~.£l ~~7-}oJl711~ :tl-=f'7}°1~
711w"9lq: "~x~ A~l~"9l~ uJ1 ~~7} Ai1~s:J~.Jl, ~~ ~ A11~"9l~
un Jil~7} A~l~s:J~q,"
01 ~~ Jil~Va7-J-oj1qj-6J1 m~ ~~ 7}.s~~ m~ A}Tff~£l {..1-%
0lq, ~2.j~ Jil~Aa7-J-.£l7-J-~~ .!j!-L:j~2.j.Jl9J~ 5'..~~§j7-}£ <?l"8"R
il}Y.~7J11~A}~q. q~ -&-§j7-}%x .:L-g£l ~g U:}5;k.£~~~q,
01 ~,<?. Jil~Aj7-J-oJ1qj"8"R m,<?. ~~ 7}.s~~ Jf-t!-1.£l5'..~ ~.£
~-~§j7-}, 7-1XA}, TIJ{l.£ A}~7-l%-12j~01q, %A1oJl, 01 ~oJ1Al
lIH}~ 'T ~, ~*:~U,~Z-f,.2..*~ .£T -q-~91 ~~o]q. i;}y-\lo].:I~
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Jf-~, XA} zi A}~~l~ ~}11~}, AiqS~ ~~ Zi~ € E '?l 4~ ~cl
(Lyle Schaller)~ ojlll~ ~6'jAas::.~ ~TI1..!i!.~Ai, 7P8'-Aa ~~ ~:A}¢:j'i'.l
AJ1!j~ 35, 75,140,200,350,600,700 Cf ~ ~~]A]~q,2) ii}Y-'6~Ad
§1~ 1:i1011)14~~(David A, Womack),': Aa£~ ~ Al1~A1, 50, 90,
120, 250-300, 600, 1,200~~ lI]j T~-6i'?l ~§1-7} ~iLii}q.:u. W~
q,3) ~ C-j~ "'B~C-j(William C, Tinsleylj= ~cl9} p}%7}:A]'£ o111lH~
6iAa£ X:A~ A}%~q, -=rC-j.:u.cxJ1,*7}'o~ AdAJ-~ AJ-1!j.Q..£ 40,
100,250, 500, 1,000~ ~ ~~]A]ii}.:u.~q,4)
0lcl~ ~~~'?l ~Al-%i!} ~,': A}1:f~ol.y~,': .lil§1~ ~A}ii}~
A1, .lil§1AjAJ-oJH ~~~ X:A}.:3:j'?lAJ-1!j~ ~;jii}.:u., ~1f- ~:Al-%,':
~i!}.£ 1-}Et\i Z{Z{~ ~9oJ1 4fiiR=-.lil§j oJ17]~ %01 ~ ~01 Pj2 A1
£ii}7]£ ~q, .:J.~ 0] 7R~~ %01 ~ ~lf;j~~ ~~ oRJf-*~~~
01t:l-, {l~~1.£, ~ ~cHE-oJ1~1 ct% 3i1101:A1oJ1~~ ~~ .!f-Ai1lti 01
AJ ~-lo1~7] ~ l':!~q, .:J. ~~ 0::Jc1~ p}%01] oRJf- %%~ A}~~
li!-~J-Jl7} ~ ~olq.
'-11~~.2.£.~, ~~ Ji!.§j~ '-11~<?l ~%AJ g 0l~Ri;H=-"Gj]7}7-Jx
%01 5:j~ ~,<:~A~ tr}~.::=. ~"§:fJi!.(HartfordSeminary)oJ1Al7}..s~1
.:u ~~ ~ 1:1~c.J(Carl Dulley)"] 20\:1 ~<>l]~ ~olq.:J. 01.:f5!..~
~ Ji!.:2j011cH~~,<: ~01 ~01 ~Z!-5:j.:iI.~Al~1:l~c.j~ ~~ ';7}
tr}Al *tr}.J2 ~q. A}~, 20\1 ~~ ~~ Ji!.~9} ~AR~ ~~ .ll!.~~
.3.~1 q..sAl e§q! w.A:i!}~<?l~~ Ji!.§j ~~71~ (Making the Small
Churci1EffectiveJCH:: 0] ~<>l]A11:-r~c.J~ ~%%A]<>ll~~g ~~q.
o1~,<:AJ7-J-<>llr.J1~ ~ 0] o}yq. "'it~trl, 1:1~ c.J~ ~ ~ Ji!.§j7} 'T ~
~pl~7}oJ] r.J1"5~~tr}711 ~~ ~ 4l~.J2 ~ 7}Al XAj% A~lAl~q .
.::Lcly. 1:l~ ~~ 7}7-J-~R~ 7~~ 7}-8:-1:-11tr}t..H=-,"~cH=- ~~ ~A}
~~ ~l:;:j .::L0P'J-~ D1~ ~01q."5)cH=- ~olq. °l~ "~t:H=- ~,<:
~~ ~..9....£p} g ~ AJEll°1q(Smallness is essentially a state of
mind)."cH=- ~plolq.. P~4-~~ .R~olq.!
:Q 1:-r~cj~ 1114f~RA1".::z.C1t+~~ Ji!.§j~ z;~tr}q. ~~ .ll!.§j~
.:g-~~ 711fr~ 7}~ t:K=-~ A~ ~~..9....£ 01if-D1~ ~~(multicelled
organization)»] o}yq. ~~ Ji!.§j~ ~~l AJs=.~g ~~tr}.Jl ~~ U
tr}t+~ %o}li!-o} -f~ A~ ~~(a single, caring cell)0]q."6)c}.Jl ~~
q. PJ-~ t+PlA] 'T ~ oJ]Alt.ll7} ~l-t;}.JlA}trH=-'-11%~ r.J1'T ~,': tl}.£
0] %.B.~ ~{J g %"-11tr}711A~~trH=- ~ol ~ ~olq.
1:1~~~ ~~ Ji!.:2j~ ~~trH=-"Gjl UT7}A] %~~ Al]A]~q. 01
T 7}A] .2..T t.ll7} 1:lR ~01] ~%~ '-11%4 -B-~ol ~q . .::z.7}~~
Ji!.§j~ .:r*~71~~,': 250~ olq. 1:1~ c.J~ 2500l~ X?}7} Jf-~
g ~pltrH=-?l ~~tr}711 ~~tr}Al ~~q . .::z.cly. 250g Ji!.§j~ ~1fr
~~ Aj~ 52;z}2}Jl7};zJtH=- ~ol ~~W ~olq.. C1~~~ 71~ ~
35 .JlLAlj.:::I.%(fellowship group)
75 S::tiS .J1l.~(small church)
140 "c5'-~ .J1l.~(middle-sized church)
200 ~"c5'-{}-~ 37191 .J1l.~(awkward-sized church)
350 r:Jl ~ .J1l.~(large church)
600 7-] r:Jl ~ .J1l.~(huge church)
700oP'J- -"Q- ~ .J1l.B-(minidenomination)7l
1,000±200
~% .:iil~ (congregational church)
40±10 ~{l.:::I.~(coregroup)
100±20
250±50 q ~%- .J1l.~(multicongregational church)
500±100 Wi,<: ~%-.J1l.~ (polycongregational church)
r:Jl ~ ~ "c5'-.J1l.~(megacongregational churchr"
200-350
S::~ .JlL:§:j(small congregation)
75 uR-9- ~,<:.J1l.:§:j(verysmall congregation)
75-200
%-~ .J1l.:§:j(middle-sized congregation)
350-750 l:lj.J1l.-3cj-e- .J1l.:§:j(moderately large congregation)
750+ uR-9- -e- .J1l.~(very large congregation)?'
25011l 0Iii}
~ 1R 3':~ .llL~ (multicelled church)
B-~ ~ 3'::3J .llL§j(single-celled church)
250~ oP'd-
'Tt'l ~~ 01 ~Oi~ ~Ti5'f.J:!.7f~j:II21Ai,LfC ltltOiI CHfiHLf~QI7Ifri!f
71~ ~Oj~ 7H'MOf71£~q. LH7f~I-C xAI-C ~Ail~'2J ~'2J jil'2J~ W21
40-80 .llL~1.:::L~(fellowship group)
200 0lii} ~ ~ .llL§j(small church)
150-350 o]~n~ 3.7l(~cj.91 %o])(awkward size)
400-750 t:Jl ~ .lll§j (large church)
750-2,000 7-1t:Jl .llL§j(superchurch)
2,000-20,000 oJ]7} .lll§j (rnegachurch)
20,000+ oJ]"E}.lll§j (metachurch)
B-~ii] .:§:.71{l~ ~H:lC>jj}'l,'PjlEl-iiIJij' 7} ~~~iiH=-Al ~~ ~A}
~ol ~~ ?>!olt:.1-.~~~ ul~olY- 7'~Y-t:.1-C>jl~2 ~ 0Vd-'il iiI§j7}
~71 TIll~-olt:.1-.%-E oliC!iiI§j~ ~~~~t:.1-. oliC! iiI&j~ ~ o}J.lo}, =}
lic.jJ}, c.}~o}Pjlc.jJ}C>jl~~l'5}jl ~t:.1-.ojl~ ~Oi, Y-C ~-2-ojl ~~
~ l:IJ~iilVl ~J.j~ tJfJ.}9} ~% Y--T-~t:.1-.~J.cl~ tJfJ.H=-~~C>jlJ.l
'Mr. iiI&jJ.j:AJ'~ 'il1l~~J.Pg-0lt:.1-.~J.cl~ ~J.H=- ~~~l.£. "~ ~
0] .£.o]~ .llL:§17} ~t:§-~ ':::17]~ .llL:§1"~Jl Wii}7]s=. ~q. ~~~ 1olJ-
~i>H=- %oJl, Y-~ 70~ ~o] .2-0]~ .JJl§j ~ *, 8~ ~o] .2-0]~ .JJl
~ T 3!:, 6"il- ~o] yo]~ Ji!.~ ~ 3!:oJ);'l~Ji!.~ ~q.
0] ~ Qj l.!jLoJP,l~ 150-350~ ~ ~ oj] 4j:-i>R=-Ji!.~ ~ q.Ef-~ 1:-1],2.}
~ ~c17} O]~.llL~ ~ ji g D1] '~%ZH} 37]' 2}JI. W~:t=[1]o]~ ~
~~ ~~o]q. 0:j7]oJ]~ 80-150~0] yo]~ Ji!.§js::..¥-W~q. 0] .JJl
~~s::.0l'FZl-~37]Qj Ji!.~~il}~{{~ ~%Aag fJ-~ 1f~ ~%i>}
7] u:~~o]q . ..:::I.~..:iL.JJl§j7} 200~ AJ~ ~ -=t*i>}7] ~"8"nAi~ 0]9}-B:
~~ ~A1] ~ "8"R~"8"nOF~q.
0]A1]-'f-c-J~ 200rg AJ~O] 78~i>}l1] -¥-<)l~;A]oJ]rJ1"8"R7}'o~ ~ 78
~<5r~] ~~ ~ ~ ~ Tl'I]7r :s:]Jjq. ~ ~J)<~~, 4-e.j7r ~ltj~ 5'..~ X
;A}~~ 7-J~ %oJ]Ai7}7-J~-B:Aa ~..:iLojVJ 7}'o~ 7-J~o] 200~ 7-J~
o]~ A}~~ ~~i>}q . ..:::I.oJ]qj~ ~{l-3:j~ -2-71~, ~ r.:l~~Qj %
<>]~ ~~~, 200~ ~lJ:l% ~.at"5H=-?!.g."G1-~~ 2t:~oJ]J'l q..r~
~ 2t:~% 7}~ .ilI~~ ~~5:J~t:p,::. ?!% ~i>}7] u:n~o]q. W ~ .JJl
BoJ]Ai ;A]~Ji!.§]Qj 90Itlll.'S O]AJO]200rg AJ~ g ~;A] -*i>}.:i1. ~q.
90Itlll~q 4~ Ji!.B~ ~ 7R!jI-l"oJ]£1;A]~~q. D]~c-J A]y-EQj
.Ef-E1Ji!.~,*g~Qj ;A}%Ji!.~, ..:::I.c-J..:iLD]~Qj 7R~ ilL§]~ 4472%
£7}7-J'5t~ 1.l10]q.l0)
%~~£, 200~0]~ x;AR=- 200~Qj ~A1] ilL~(active adults) ~ Qj
D]~ct. ~~\t -%D1£-8:-~.AJ%Qj i>}'--h=-W2 -&§];A}%O]ilL§] 'Aj
s::.~' Qj X;A~ A-1];A]~7]£ ~:1J~ 3!0]q. TW~ 73--'f-oJl,1.-Jl7}-&
~;Al-%oJ]71]Ji!.~ 0] ~D}Y- £1~;A]~ ~~i>}~ ..:::I.~ "o}-¥-s::.\:rtJ:;y
q,"ct2 t:J1~~q, 0]3:!~ ~.!8-9~~l%<il -9-2-1~oJ]71]~lJ~-9--€ct
-&- t:J1'ifolq, .=l~Y- .=l~~ *~~~ol ~}~~ 'iJAJ-011"CJ1i5R aj~ .£
.£. ~o] A~z:r~ 0]%7} 9)7] u:~~o]q(.:::z. o]%~ 0:j7]oJH qf-~] i't
~ ~o]q), -=z.c1Y-"j]lT01] ~ ~o] 9)-{;ylJ}?' 3::~ "oa~<il 0d=~~
~ ~ "T ~~ ~~ %-~ 01 JlL§]~ A~z{i;H=- A}'i:t~,c:. ~u}y- ~y
lJ}?' %~ BJ-~.Q.£ qE-.71] ~~i;}li:! o}u} t:J1~w 3:!o]q,
2000]ct~ ~~}% 78~i;}71]2Ad~ ~~}.£. A~z:ri;}li:!<il- ~q, 0] ~
~H=-r.J1?:t~~ 150~01P'l 250~ A}O]oj] 9)~ %Zl- ~]{:]o]q, JlL3f
-'cf Ell oj] 0]E-.7] ~ oj] 200~ AJ-~ ~ \l 01Al 250~ oj] :s=:tg-W 'T 9)~ O:j
~ 7}~1 "'aAJ-JL~~ 7}~ JlL§j~ol ~q, Ll17}~011 <8if~1Q .2..?11~
~A}~ 01]7}B}£ .=z.~q,.=z. JlL§joJ]~ ~n-3:j~ 200-225~0] ";}~
i>}2 9)~q, ~~i>].=z. JlL§joJ]~ 225~ 0VJ-~ ~A~] JlL<il0] 9)q,
150~ 78:S=:oJH200~ AJ-~ ~ %lIl-w 'T 9)~ q~ "'aAJ-.a<il ~ 7}
~ JlL~~o] ~q, r.J1-¥-~~ 7c:l4- JlL~~ 5\:!Zl- "'aAJ-~~ ~ ~li:! ~
'T ~q, .=z.TQlE.~1l{:] ~ ~4f~4fW ~olq, z: ~{:]~ "'aAJ-~AJ-~
~ ~ u:J1lJ}~]~ct:Q- ~o]q,.=z. ~]{:]~ 150,200,250 llD} ~ ~o]
q, -=z.{!qg oJl~.Al Ll1~~q7} q.Al ~ct7}71 .Al~~q, ~~aj W
i;}~, 0:jC1~01 0] ~01]All:lR-& -5!~.1il§1~]:s=:~l%01]71]{irgi;}~~2
W u:J10] .=z.211~~1J~-9-%Jl~ Ali7} ~ 'T 9)q,
100~ ~ ~ 100~ oj]5:-6- u]~]~] *i>H=- JlL§j:S=:200~ AJ-~oj]-¥-"'5!
i>]~ 0] A ~ 1f-~~lJ}?.:::z.'il ~~}% WW u] w- ~ .1il§j ~]Dl%o] ~
~~]JlL'?l~q ~'~Fa:S=: '1~A~4i;}7] u:~~o]q, .1il§j7} 200rg AJ-~9.1
~~ % 0}'9!-¥-~01]78~~]5:1019)q2 7}78~qli:!, ~A~] JlL<il~ 150~
°lq, r.J17H~7c:l4- .£~ "'a:s=:~019~ o11l:lHoJ]r] %~i>R=-~~ o}y
71 rt1l~011,J .lil:§:1011A1~~ .lil<?l01100~ 72D} ~ ~ol~ ~u1
~"l:l<51,r.jPf-~~ ji!.:~17}200"l:l °VJ-~ AdAJ-<5}Al*~et . .ilL:~:Vd
AJ,<['l,<='."9jj z: ~7J}t ct~ :J::.-?t~<?]~~011 tl1~ ~ g ~Jl ~q. if-
el A1A}%,<='. -=§-<?]B{!{!g 7}A1Jl 01 ~A~]01]~-2-~q. if-el~ %li
~A~01]711 ~~~ li.JIAl ~ A~1*<5}71~~ ~~.2..£ 7}7-1~1:l~ ~
<:8T~ Alii]<5h=-A}~~A~ol o}yet. -!f-el~ -&~ ~ <5}t-l-\:l~t-l-t!.}
~ ~AJ-<5h=- ~Olet. -!f-el~ <5}t-l-\:l°1-=z.~~ ~D1ti-]'C!OJ:g ~71 !fl
<5}{lqJI ~~q. -=z.elJI i>}t-l-\:l,<='..2-~ .ilL~7} @~ojti-]'C!A}'if~ g z:
elAS:01]71]£ <?]S:i>}oj::l-~~ ji!.~ <?]-01]~ oj.2..JI,::l- ~J!}£ ji!.~7}
A,3.::g-"8"}71~ Jf:!"8"}~q2 ~~q. ~7cf~ .nL§1~ A,3.::g-ii~oF~q . .nL§17}
AdAJi>}Al ~~qli:!, D1~ °l%£~ ~~oj ~~ -3!°lq. ::l-~etli:!.!f-
<):101~*5:]9J~A] ~ ~0}t.J1li.A}. -=z.elJI::l- ~~ol ~lli 7P6-i>}etli:!
-=z.~ g 7-1%i>}S:~ i>}A}!
{i A~1111~~ .2-~ t-l-t!.}9}~~011711 El g g {ii>}c}C- cxjl-'T\:l~Al
AJ~<g,<='.0] ~01]Al cxj]-'T\:l0]i>}~ U}Al~ w% 7Ht·Gl] <?J1f~O]q
(ii~ 1:8). ~u1 E}&-z::.,~ Cl]o]l.;j,::l-elJl t-l-(II1£19}::l-tl)~ 0] w%o]
Ol]-'T\:l7J1]Ai>}~ 7}AJ%.a~ w% 7}&-Lll i>}t-l-ctJl ~ ~ q. z: CJ1Al
-!f-el~ 01Al~"l:lC5g °lif-~Ll] s:g g ~~ ~~g i>H=-~01]if-el~
~J-g E-elJI <;Jet. 01 ~g 01if-71 ~iiTIAl D1't!711iiTI0j:~7J}? ~Jl~
~olt!.}~ -!f-2.j~ -¥-'1l°1~Al ~ ~olet. -'T\'! %<a -!f-2.j~ '~%9Q.]
~' (pragmatic)o]c}C- 1:l]¥:l-g ~Jl ~q. u}~] ~H~7} if-el7} Jl
~iiTI0j:~ oj~ s]~ ~7-1~ Wolq . .ilL~AdAJ ~A~ol ~%~olt!.}JI
1:l]\:::!-~~-3i~ p}7-] Jil%O] il·~~o]tl-JI 1:l]\:::!-~~-3i:i1}i{4. "%iiL
<'>}qli:1'T~ ~o]~ <,>}~q."~ --'f-2.j~ ~-2-l:lJ-6j,<: jJl:Qj-"dAJ-~l:lJ-<,;R
-8-H=-~~"1] q]-crR-"l pR--9-{lA~]~o]o-j°F~4.
01 T/{~1"11qj~ ~-2- Al;z}~ ~ 7}&-1l1-8-}Y-7}Wi:!7J~ .iil~-"dAJg
1:lJt~"6'l-t-97};z1 Jl~~.!(The Healthy Chu[ch)o]q. 0] ~01]Al L.}~
Jil§j-"JAJ-g tlJ-<,;R<'>h=-~~ %"1]"'1%iL<,>}qJI }.~z.t<'>h=--3ig T~ -1!
71]~ ~~q . .g."'i ~ 1-Jl-§ ~ ~ *ii}7] -'f-j-crRz: ~ ~ ~iOi~ :;!~ i'l~
4. W::87J-~jJl~ -"dAJ-g tlJ--crRiiH=-97}A] iL~r~~"1]"'1~, 7-]ii. 7l-*~
~.g. 7}Al ~~:i1}::r ~~ ~ Oi~7Il ~Uii}jl 7-1li~ 4'- ~~:Al ~ 71
~-crR~~q. ::r2.jjl7,]~~~ ~7,]~"1] qj-crR"'1s;. f- AJ-(jJ:)"1]~~ 7]
~~4. jJl§j7} 7,]~~~ ~7,]~"1] ~~ 4- ~~ wg ~ g trR*~
",}'if~0] 371] €~c:R=- -3ig t..R=-~JI ~4. ::relL-} pR~ *~jJl~
7} "'}c}:A]jl(~jl) ~c:R=- "'}{J"1jAi ~ 4- ~~ol, jJl:§:]~ ~~iil ~
7,1~011~~ 4'- ~4. Ji?§j7} 7,1~~~ ~~ ~ 7}:Aljl ~q1i1,::r "'}{J
~ 1l~2.j~4-~ ~q. 1l~2.j~ 4'- ~q1i1-'f-j~ ~7I] ~~ 4- ~~ ll]~
g }.~]%4-~4! qj ~ ![~ jJl§j7} ::r~7I] ii}:A]et71 trR~01]%Jf-~7,]
1i1"'i~71s:. ~q.
200~ AJ-~ g ~~~ T ~~ 7l-*"'J"1] {j-2-iiH=-~ Jtl~RB111~ Jil
§j7} 7,]~~~ f- 7}A] ~~01] ~~:A] et~~:A] ~ :sE-BiiH=--3i0]4.
:sE--g.-crR~~z: Ji?§j~ 200~ AJ-~ g t8 g T ~g :A]s:..£~q. t..R=-
"~~ :Als:..2..~q" jl W~q. ii}L-}'6'<:C9~iil %01"'100]::r~,<: 7,1%
"6'}Al~ "6'}L.}'60]71 uJl~o]q. ~"&~..Q£. ~j,]~ ~B-g ~~q7} 71
£~ ~"6R 'if0] ~~£ \:ct0] l-}2.j-~ 'if~7-}~ 78-i'-~7]~~-§-~ ~
~o] ~ct. ~~]~01] ~~ l-}i¥t01]71]o]~ ~o] ~oJ~ T ~ct;1,.ilL:§:]
01]£ ~o-J~ T ~ct . .::IelY- ~~01] ~~"6}7-}. ~]~~'il ~01] ~~ qj
1f ~~ ~7-l-%,c: .::I ~.9.S.'il"6Rq~q.
Lh:- ~7]01H ~]~~ej ~~ T7}7-]~ il9..1=W?;!o]q. 0] T7}7-]
~~,c:: .2.T %~~~(contextual) Jlej01] ~"6R ~A~~ct. ~~01] ~]li
7} '0 ~ (~Hf7}7-] ~ ~,c:: yT .iR~~ ~ (institutional) il ej 01]2.l"6R~
A~~q. ~~~~ Jl~,c:: l-}{J Ji!.§j-"jAJ01jqjB~ oJ-&-J=% Pj~j.Jl ~g
01]£ ~T-6}.Jl ii?&17} l:lP?-71Y-%A~]W T \:ct~ l-}:§:]~ ~ ej il ej ~ 0]
-ct. ii?&1~ej Jlej,c:: ii?&17} -'t!~-ct~ l:l}-¥-71Y-%A~]W T ~~ Ji!.§j
~2.l il'il~o]q. ~]~~ej T 7}7-] ~~,c:: -"J~J~ej ?;!0]7] uJl~01l,
0] T 7}7-] ~~o] ~§j7-}Y- -"j£~ uJl~01] ~A~"6}C ?;!o] o}\:l ~ o}
~ ~01 %Jl.-&-}..TI.,S'= u:fl£~ J A}~ol ~~01 5:171.s=.~q. 01Of1 qj
~ ~l:l}~ ~%,c:: ~~~~ ;t7-] ~.Jll:l]tJ-6}7-] ~~ ?>l,0]-ct.
<l-}:§:]~~ 71.!f-~),c:: ~:§}"6}C 7-]Qojl-}&1£ej"6R ~oJy-~ ii?:§:]~
~ 0]-ct. 71~ r.H.!f-~£-"] O1H ~ oJLh:- ~ ~ 0]-ct. <iJ] ~ ~ oj £-"] %
{l.!f-2.l ..2.. tQl ~ ii?:§:]~ 0]Y- r.H£-"] ii?:§:]~ it} l:l] ii?"6R~q;1, 0] ~ 01]
7}AJ ~ 7J~7] ~-&- ii?§j~ 0]*01] ~~ ej-2- ii?:§:]~o]-ct. ~~~~
£, Ji!.§j2.l -"j£~,c:: 9~ 0]*01] l-}C l-}'if~ oj-ct. .::I~ c}%011,ii?§j
7} 18-fi11~T il~ -%~ tt1l~oll 7-1~-"}§j7} 1i!=!:§:}-8"}71 -"14~ct. 9\'i
%'iJ-.::I 7-]Qoj2.lejT~ T-"j"6R~~ l-}'if~ 0] ej-2-2.l q~ 7-]Qoj~£ 0]
%-6}71 l-]4~-ct . .::z.~.Jl -ct~ ~*2.l l-}'if~, l-}&178A-l]~Cj, «:!oJ~
~,-:;:;-7}~~ ~~ jjl4-~~ ~7f:l01 q~ A}~~ol %'?J5:l71 Al-6}~
q, Cd-2-A]~A}§j7} 11]4;'- ~§}il}~Ai(~§}9ll:l]%~ A]~oJ] utI!} 4
°JW ~01C}) ~Cl1 ~1(! jjl~:= z: A] '2:joj]~~1(! A}~~ 0] ~4 71-C
JiL§j, ::r2-].l!.4~ A1~~ °l-zl.w T- ~~ .:c~r~Ol 4Y~ JiL~~
l:l}ljlj71]~4, JiL§j~ 4°J~ -fF~9l {jU~ 0]~0l{} l:l}4oJ1rri~~
{jJ?} ~ ~ Ll142-] ~ ~71 ~"5'~fi1]~W T- ~~ A}~ ~ 7i9l ~.!f-~ AJ
Ell0]4, C%A1~ :; ~~ 78Jf-~ ~11.2.J"8"}.l!.~(rJ17~-&§jA}7} ~JiLA}
.£.Ai9l ,c:.A~ 7}A1Jl ~~ 7S..5f-), 01cH:1-~~oj] -¥-~il}~ jjl§j~
200~ ~ ~ ~A] *W ~0]4, JiL§j.£.Ai9l 4-~0] ~p} \:tAl ~~7]
u:~~o]c},
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3. ~t:~~ ~E1l
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A}2r l~hJct.A~~~.iiL:§:l7}lSO~01 5:j~g Ull, ~ ::1<>11711 A~~~JiL
§j7} ~ ~ T ~~ 7}.7-J-%'-J1.~A,Y"J-Al1=101l~cH=- ~ ~ AJ-7lAlXl-g
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If-t!.1 ::L~ojs=. 2~ {} 200QJ .7-J-~~01lA1 Al~.jl:s:JJl~~q. °l~ rrJl~
01]~ 4~i@.':.L:j1f!- AECll~~ ~0}A1) :§:l~~ ~'6H 7Jl~.¥-YO} A}~
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:7.}~~Tfj71] %~cjq. 0] ~.':. %~ ~12j ~£ .:g-oj%~~ ?;:lJlj-tl]~
~qj~ti. 7-]7]"'1 Y-C Ttl]:7.~ 0]?€-71]~~~q: "Ttl]Ah=- "8"}1..f\:l
~ ~01] u:}2} '0 1f~~ .ilL~ ~ ~~ -&~ ~ A~~"8"}Jl) Ads=.~£ "8"}
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4. .J!f~~~ 71~
.J!f7.}7}6}\:i ~7-J-"T.£. JiI:§j~ 7~:3l'5},*. 01 'f ~ 011qj'5'~Al~ ~ :AJ-
o1]Al7.}Al]i>}71]~~~q. ~~i>] A~.£.-&- JlL~ ~ 7~~i>}~Al .2..~ "'as:.
011711~O-lDl-&~o]q . .:lcJl.f -9-C-JiI&]o1]Al~ 0]~71] ~~~cR::--6J~
"'J-~zr ~~~ ~q~ 7h5-~ ~o]q. 0] AJ-~zr~ ~~A}'8'J-01]~ ),,]
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5. Al~
A]~~ 'iJqj"5JlAlA~ JiI~~ 7R-~'5h::-?>!0]7}:AJ-*,q. 7H<'il7}~, n:J1
.£.~ -&§1A}~ 7}~01]Al JlL~ ~ 7H~i>R=-78-9-s:. ~q. 71~ 0]"'J-~
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Al.:ll ~71 uJ1~olq. ~-¥- 78-?-oJlJi:.J!.j-~~0}0]t:lo.j7} ~q. ~A {!
.:g.g ~.:ll,::J.. -Eg :AJ-C1l{!~g ~~ ojl-6"~ ojl?;l<5}~.::J..~ r:t%o]l
W'<: 7~~ :lll§j7} i>H::-~~1 1:] ~qj Al~ ~ 0l%i>}~Ai 7H~ :lll.:§:]Qj
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6. ).~l~~ lt2.J
l-}~ ilL.:§:]7H~A~o]l711 Aa.£7} 50o~01 ~ U:~lJ}Al~ilL~~ ",.on-¥-
~~ It:31~ ~i>H::- ~~ IIJi>}2.}.:ll010l=71~q . .:I 0l%~ Ail-¥-~~
It:31Qj {!~~ ~ .£I:~,<: 0l';;-Qj ~*Qj ~ 1fr0Ji>}~A1~§jA}Qj l':l.
$1~ -%-yi>}O:jAas:.~011711~s:.~Jl~~~ ~71 ~~olq. {!~~~
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§1 Al .nL§1£ l:l}1l1ljj1-f,,7~qy~ ~q. ~~"5"R=- ~~01 -¥-~"5"}.Jl(EE
~ -¥-~-e-}~y-) ~{l-e-}7] tt1l~oJl, Jl!.~~ ~ .AJ-5::. O]"cfoJ]Ai z: Jl!.:§:1~
.A}Q:j~ i>}7.1*~q.
~ Ej7',)! n1A .liI~ (multicampuschurch)
A] ~-3j..2...£.~AJ-~ .ll!.T .ll!.~(Geographicallyextended parish church)
q~'F .liI~ (multicongregationaichurch)
"T-.91.A}Q:j AJ~' (rnultiministries, muitiministers, and multiplaces of
ministry) 01t1-. 01 7cj~~ ~~.Q.£ 7.1.nL§1~%AJ~ .91u1~q. 01{i
~ ~01H, i@q~} ~7.]0} 2f' °H~ i@E}011.A1I007H.91AJ-~011.Al~
'i ~~~"8"}Y-~.:Dl§j~ All-&- 3!~A~~~q . .:::I~xAl ~~~ .Jl4f
s:...£(perimeter interstate)~ uf2-}l007R~ ;7.cfS:oJl.:Dl§1~ A11..!f-71.!fi'9,lJ,
q . .:::IiQ1Al ..llL~ 01;; ~ '~l~olEf ;7.J"£..llL§1(PerimeterPresbyterian
Church)2-}.Jl :Al~q. Al/{}°l <5"2~A·L.lJl..q 'Pl~A}~~oJl7-l1q7}7}
.Jl ~ ~ o}%oJl .:Dl§j01; oJ]!'l ';7.,J-.£.ill'cR=:- B01:;:; uu]~ 5;1,q . .2. '2\t
0] .:Dl~~ <~]~O]El .:Dl§j(~~ .:Dl:§:1»2-}.Jl~~q. O]Cl~ %i{:l~ .ill
:§:1~ qgJ!} ~,<:~~~ 7}~q: (1) :A]~~~ ~;7.cf~D-l9j.Jl, (2)
~-C11l~ "'R£-&- {i~~ ~Oa"8"}.Jl,(3) ll1]0]t1]* A11111.:Dl§j~ ~~ ~
7}:A].Jl9j.Q.~, (4) ~{l~~ ~~R~ -3Vcl"8"}.Jl,(5) AR£-& %i{:lQj
W.2. A}w~ol r:J1-5JJll:§:j~ ~..:r~q. ~e~(JohnVaughan).9.l
Al"'Hl 1Ir:J1i{:l.:Dl~: j<:r:J1 .:Dl~.9.l20A1]7] R~~ (The Large Church: A
Twentieth Century Expression of the First Church)oJ] ~ A }~q. 0] ::3lj
,<: 111i{:l .:Dl:§:1~~A}~ l:lH78~ q~t:R=- ~oJJAl ~%-~ 111i{:l.:Dl§j~
TAlolq. e!-~ lA117]oJlx 'Pl~rllt§ .:Dl§j7}-eAR~g ~ .lJl..O:j~q. .:::I
~ :A}{}.9.l~;7.1~ ~~-5}PjJl 71-&..llL ..llL~ Z:!%1i1 ~..:r-5}:A1af~q .
.:::I 111{l fl-,<: A}'it~0]7]-&.:Dl~~~ -5'1]:!~~~.9.l ~~n}£A~4~
7] lI~~oJl 7]~.:Dl<j~ oJl7-l17R]:3J-~~ %111 <j~ §jt:J-oJJAl.:L~ 0] cJll:lR
~ g ~ ~~"8"}7] ~-8'R ~%~ <j ~T ]:3cf~~ Al-%~q. cJl~ ~ 01, i'!:-
,<: 1,000~ ~ a~~9j~ O:jcl 7RQj ~tt~ ~}~q . .:::I~ t:+%
~A}<>11r:J1~ ~..:r~ 7-114f-5HAl,5'..c A1171<>11r:J1-5JJll~~ol-e~R~g~
l2.~~q. :lcj1-} i!}7-j 30B~1tf1qj~ jil~~ol flol 9l~~ A171~
rJ1t§ JlL§j oJ1rJ1-5RC921 7}7.1Qj onio1 1?l- ~ O-1~q, 71~-6:J..Q3.., t£"
~ .ll§j7} %~.ll~g 111'T"3"}.Jl9,l7.1~(~~~as:.~ .:l.~."C:}~ g ~ol
q), C971oJP'l~ ~~~a£1,ooor§ °VJQj JlL§j~ q~q, -l: 2. ~~
~a£2,OOO~ °VJ~ .ll§j ~ 'P117}.ll§j'c}.Jl J:f-2.Jl ~01 ~q, .:lc-l
Y. rn%~'il %01£ M71oJ1~ ::L QjlJ17} °1~R~7.1 ~g ? 'V,q, fJ"2.
A}~~ 01 o}~s:. 1,OOO~ .iiI§j ~ 'P117}.iiI§j'c}.Jl J:f-2.Jl 9,lq, SJ::~
;Q ~7.1~ 10,OOO~ ~J£~ 7}{l ~::L~ %{lQj .llL§joJ1uJ1E}.llL§ji!}C
~~ g ~l-%~qy) fJ"2. A}tg~ 01 -"~ZfW u:lJ~%"3"}71 <gJI., ::E Ll1%
~ oJ1711::L %017} °1~R~7.1 ~~t:H=- A}{l rr]~01l, 'uJ1E}.llL~'i!}C %
01~ 01 ~ oJ1Al.R~%o1£ A}%"3"}7.1 ~39.q. "3"}7.1li1%~"3"}71 ~~RAl
01 %0-1~ rn~"3"}C9A}%W?£ 'V,q(o}Cl1~ .!I!.t:}),
1.Megachurch(P117}.llI~)-X7.}
2, Superchurch(rJ1~ .llI§j)-;z!s:. *~
3, Largechurchttl] ~ .llI~)- 3.71
4. Geographicallyextended parish churchtx] ~~.2..5!. ~AJ~ .llIT .llI~)-
7.1c..l
5. Extended campus church(~AJ~ 7,JJ~~ .llI~)--'f1~1
6. MuiticongregationaichurchCC}§j%-.llI§j)-A}§j'§{~~
7. Age-graded and gender-graded Sunday School(t+0P~, -"a~ ~~'§{
.llI)- .llI-2;-
<iJ?1*S!.1 U}%o] T9"3"r.Jl ~~T~Tfr %tlr.sctli1, 1,OOO~o]cR=-
~~,c: ~2-Ht- ~~6]q. ~§17.}7} B-7.]7R~3i~ ~~~ Jf]-5RA1,~
;:. x7.r~~ -&-lEo]71 uJ1~<>l]l,OOO~ ~ '8~~i.Jl i5~Al~ ~tJ1£ <d-
¥lct. c1 t'£;:. A}~~~ 01]9 .:ICl~S:oJ]7-l] ~S:"3"}.Jl ~7] rrfl~oJ]
1,OOO~ oVJS!.1 .iiL~£ A(r~JA]7]c.t. 01]9 .:IClA9} "Ll:§:j~7}A-].2-
C ~~~ A~l7.}£ {,l-oF'(u} 28:19), .:ICl.Jl "~~oJl7-l1 l!l g ~ ~1I}"3"}
c.t"(~ 16:15).Jl w%"3"}~71 rr1l~oJl1,000r;3 %1I}S!.11:l1~~ A11Al"3"}c.t.
0l]9'67Jl1 T%"3"r.Jl "3"r'-l-'67Jl] °d~~ %Cl.Jl ~71 rrJ1~oJ] 1,OOO~ ~
\=]71 ~i>H <B{}i>rct.
1,OOO~o] ur~S!.1 x7.h=- o}yt1- . .iiL§17r c-] ~Or7.1~ -?>!s::., c-] 7cl{i
i5H7.]~ -?>!s::., c-] ~J1}-3i0]5:l~ -?>!s::. o}yct. 1,OOOr;3o]cR=--&-lE~ "3"r
'-l-'6 ~ {j71.Jl.=l~ ~ ~i>H ArQ:j"3"~ (~)/'ES!.1<iJ~<>lH i>}'-l-S!.1B7-11~
¥o ]t1-. {JA~l.£,J:lR ~-H-~ ~~1~ <iJ?1*o] 1,OOO~ '1!-oJ]A-]~4=-7]
~ -'tl"3"}7.]eJ-~ct. 1,OOOr;3;:' <iJ~1*S!.1 <iJ~oJ]A-l "3"}'-l-S!.11i±1l]~¥o]
ct.

07 Why the 1,000Barrier IS Difficult
30lj ~<>111-H::-pl-=r;-~ 100111qj~ .liL~~ ~71 .$1ilR%7-l17-}li~ ~
{jil}.:LI.'U~q. ~~:Va£ 1,OOO~0l~~ .ll!.~ ~ ~7,1W u:~p}q, 7-l~
~~"'d£ 1,000~01~A-1£ ::J..1,000~ .AJ~~ ~*il}7-] *il}2 ~~
f£.': .ll!.~~£ ~7,1il}.:LI.'U~q. 1,OOO~.AJ~~ ~-lit~ ~.ll!.~ 'it
1,OOO~l:l}.£~ oj] ~~ .liL§j7} 1007R 78.£ ~~ ?;! ~~q.l) t.R:- 7-l]
~ 7-*~q. "9111,OOO~.AJ~ ~ ~-litil"H=-?;J,ol61P1%7J}?'
~~ill, 1,ooo~01c.}~ 78~~ %7-l1~~~ ~7-}7} pp~~ .AJ~;:'
0}Y7-1~,::J.. .AJ~~ ~-litil}71 <>1~~1~~.:LI.::J.. 3.71<>1]"'-1"'d.AJ~ 1:lJ
ilRil"H=-.AJ~~ol 'Uq. ~-¥-.ll!.~~;:' 01 pp~~ .AJ~~ q:;:: .ll!.~~
.!i!.q ~~ 1:-1~7l>] ~71£ ~q. ::;-~~"'d£ 750~<>11£~~~ u:fl
1,OOO~ .AJ~~ ~A~l~ ~~q. <>1~ .ll!.~~ 1,OOO~ ~7-}~ '8<>1
1,500~ 01 ~ u:]17Jl-7-17414f "'d.AJill-7-1\'!- ~ ~~ ~ ~"'l "'d.AJill-A] *~
q. o]<ti .li1.~~ 1,OOO~g \l~ ~oJ]l,OOO~ :AJl:!:j~<>1Plgg ~71]
:@ct.
rrtctAl ~~~ X;Z}oJ]:AJl:!joJ]-¥-~"6]~ ~,<: O}y;Z]~, t:ll~ .li1.&j
~oJ] ~~ <>1~iG::~ uJl~oJ] 0] :AJl:!:jg ~*"6}.Jl 7l]4f "'a:AJ"6H=-~
0] <>1~i.!fl~lq. .li1.~7} "'a:AJ"6H=-~~ uJluJlS!..<>1~0}0]7};Z}~ ~J4
tl1~"6}q. <>1~\:f;z}C 17A1]oJ1;z}{l9.] {l~1~'il ~.Jl "'JElloJ1qq2
:A1~, oj~ \:f:A}C 20qJ ~~01 ~ UljlJ}:A1;z}{l9.] ~qj~ ~1~oJ1s:.~
"6};z,]*~q . .:2ell-} ~111oJ]9.]"6}~ ~~~'il \:f;zH=-t:H~ 23A119.]l-}
o]oJ] ~-3i~ A}7] ~]il;joJ]5:.~~q.Jl ~q. Jf-c.1~ 1,OOO~0] ~71]~
~~ ~~~ xA}2-}.:il~ ~~"6}:Al ~:Al~, '-H=- -&-rC:~~ 1,OOO~
oj] :AJl:!:jg ~~~q. qJ 1f ~ .li1.~ ;z,]D}%o] 1,OOO~:AJl:!:jJ4tl-~o]
~g 9 ~q. ~~"61, .li1.~7} 1,OOO~oJ]5:.~"6}71 o]{!oJ]~ Ai];Z}c.1
X;Z~ q~~ ~01.Jl, .li1.§j7}1,OOO~oJ]s:.~~ 0l~oJ]~ 1.-i1;z,}c.1X
;z,~ qif ~ ~olq . .:2ell-} °1~~ Jlj"'J~'il tl-~01.:il, ~c.1~ r:i :Q
0] ~~ ~Ai]oJ] 0]271] :@q: "9Jl t:H~ .li1.§j7}~~ ~O] <>1Pl-8:-7}?'
<>1~.li1.~~ 1,OOO~:AJl:!:jg ~*"6}.Jl 7l]4ff;~Ai "'a:AJf>l1{}q.uJlS!..
~ .li1.§j7} '-8:-°]*'~'7JJf-7} ~~t;]l, ~§j;Z}~ c.1r:+~O]1f-~~ tl1
{!, ~ fi11~ ~~ {!~J4.:2 7l1~ g {J"8~~ 9 ~~ '0 il;jg 7};z,].Jl ~
~ 7J 9 ~ W~q . .:2ell-} -pJ-,<:.li1.§j~'<: '-8:-°]' ~q . .:2 .li1.~~'<:
1,OOO~:AJl:!:j'i[oJ1~~l5:]oj ~q.
~lt!~~~EJ=°1
jJl~ ~~ ~J~J6Jl°P~1I1~q..
~-¥- ~7-}%01 '-&01~q'~.JJ. ~~ ~t':. ~~~~ }.}~~ i;~-&
0] o}y~q. qj7R, Acl~J-i>R=-JiI§joJ1qj~ "5R~t':. c.1r-B1oJ]~q. o:Jrli
7-1B}%t':. A~l~ 'ij),~ tl1~~ 7r7-1.JJ. ~O-1}.iJ£ <il"5~A~l~ 'ij),~ ~
~~ 7~~"6rJl, J ~Jl} J~ u:t2 ~ },}~~£1 §1A~~<il },r~Jl} A~l~
ict~ JiI§jAcl~J-~ °lo:Jz!q.
1. 7-1£oJl ~~ 1:I}q
01~ -o-J-l@}.}c}£7-]£oJ] ilJ,~ 1:1}% 0:ji;~i>R=-~t':. .!fl~i>}q.JJ. W
W ~olq. o:JqoJ1 .!fl~01 ~~7-1 ~"T ilJ,q. <?:!A~l.!fl717}~~7-1, ~
t':. <?:!A~]A~loJ1-¥-~~7-1 ~"T ictq. riTY-, 01~711 J ~A~l ~ "5R~
"5R°j:i>R=-7-1,o:JqoJ1s:.& ~ ~"5R0j:i>R=-7-1,5'::~J ~A~l£1 ~J-71~'?l
~31}oJ1qjc5Jl}.1qj 'T ~ ~7-1 *~q.
1-l17}qj <5J JiI§j ~ 31}W7J11~i>}~ 3::.~J-7]oJ]~, -pJ-,': -&~7-}%0] '~
zl- {l-A~roJ1Jf-~~Jl, 5':: q~ oj1H~ c ~~~ AJ-~r ict~J1 n:J1{l-oJ1
1,OOO~ °1~~ Aa~J-W"T ilJ,~q. qj'T ~.9.1}.}~~t':. JoJ1 qj~"5R
~~01 r1 ~ ojlH~~~ -)!~ ~ol~Jl A~z{~q . .2-'2\t J "5~~t':. C9
cJ Jti£1 oj1H~ ~i'.j~ ~~"T ~q. Jl}7loJ1~, ~£ T 7}7-101% n:J1
~oJ1 -&§j7-}%01 C9cJ Jti£1 oj1l:lR~~i'.j~ ~~ T~~-%l~q. ct%Jl}
:Q t':.woJ1}.1J 01R ~ ~"T ~q: "oj1l:l~ T Jti c i'.j711~li:!,JiI~7}
L-}-To:J7-1711~ ~'iJyq.", "T Jti cxJ1l:l~~ ~i'.j711~li:!},}~~~q ~
q.~711 ~ ~~yq.." .:J.CiY-}'lZl-ol ti"2Ji11Al, Pi~ .lil]:j7}2~0Vd"
ojlll~~ E-~ ~A1 .:g-Zl-.9i~A~l~ -5~ "6}Jl ~q, .:l~Jl ~.!f- .ll!.§j~ ,c:
c1 f£ ~ ojlll~~ E-~71~ ~q, Al.£ q.~ %"6j.Q...£~c~ lS.9i ojlll~~
E-~~ .ll!.~~s:. ~et, 9% et~ \tOll ojlll~~ E-~7ls:. ~et,
.liL~17}11~cl 71A1~Al, cl Pi'2. A}~~, Cl Pi'.g. ~.:l<m, cl Pi'
,c: ~~A}-&-J-°lA~7171lIJ1~Ol1.ll!.~7}~{j C1*~-5ll~q., ~31}~.Q...£
C1 i'£,c: trA~17}~A~~q., 7~9J.9i trA~l.2l-5:-3J.9i trA~17}~W5:1~, .ll!.
§pa~J-.9i DlPj%~ -E}:z:.j"6}1l1~7}~q., z: ~31} .ll!.§17}~~ .ll!.§j ~
Ol]Ai"'j5:.~ ~ ~ A~]~ -5~ W "'T ~ q~,.iiI§1~ r.J1"6j.iiI§13.7].£ "'j
~J-~"1"-~q., -5~~:£jA]U~ ~A~] ~~ -g::;:£jAl U~ 71r.J1~ 7}A1Jl
~~ ~~~"1"-9.1 Ajs:.~ uJ1~Oll.ll!.§1~ Cff~g ~1l1 Bet, DR.2l- 01
77]01]~~ ~~~1~l:I}q ~~ ~H1-5] u:-lq'dq, 1,OOO~01]5:.~-5}1l] ~
\1 -&~AP€-2. q.g31}:Q2. ~A~l~ fl1l1 ~ -3:!0]q.,
• "'a~~~ 7R'~1-3cj9JtrA~l~7}
• B-~ ~ t§-t§-"8"H=-% E}.ll!.~A}.9i ~7}
• ~~ g t§-t§-"8"H=-%if ~Sf:l.Q.]~7}
• i'£o}~ Ajs:.~Ol11l1%{l~ ~~ tll~g A~lAl"8"H=-trA~l
• %B' .ll!.~AP€-31}-3J~~ Zl-9.1§}W
• zi%9.1 .!f-~t§-~ 37]
',15 ~A~l, ~ i'£~ 9JSf:lol@-~ Al:u-%~ A~]~~ .:g-:U-Ol1E-Y-E-
• ~~J-g ~"5~ A]~"5R01= W A~7c:l~7}9.1 ~Ji.Aj
• ~~-3cj9J A~~ B-~.9i ~Ji."'a
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• ~A} ~»~ :~LRA,3
• ..2.~..vA~E.~,A~]~ ,%7}
• I:l1~ Ol]l:lRt:;f~01]Al 7Ju-JIt ~C1 ~oj~ Ol]l:lR;z}%
• oj]l:ln;Z~ Zl-<>l1, J~.:l!Jas:.~ Zl-<>l]l:l] ~~Aa~7}
• ~7l-iiH:- %i:f .lllQ:j;z}%1l}~~ ~ ~ t1-~iil-.Al *iiH=" %~~Al-
• .lllQ:j;z}01]711A}Q:j~ ~ OJii}.A]*iiH:- ~OJ~A}~ i!- '0 T2;j
• qj% ~ {!£-8"}71 ~~ J-R£-& %Jl9-l ~JlA,3
• .Al9;JA}:§j01]Al{i£7h5-A,3 ~~ *{l.A}'Y~ ~S::
• ~,': .:urQ:jA~~ %if ~-%l~ %011 'o}z}' 9-l ~7} ~A~-8"}71914~
7.1Jl, 01::;!,': AJ:AJ%~4 (5E~) ~~ ~w ::;!olq.
• 1f}~-&A}9-l ~~
• A]~ 0] ..2.iQl:s:1 ~Al, {:!%:i1f-::i:~,z:C-jJl (~~) 1:1]{i 011Al.:ur§1~
-¥-~~~ ~ ~ 01 -¥-z{-!t!rt.
3. ~lft ~-o-~zr~ ~4i-~ -¥-A~
A}'if~~ .2..~ .::r~011~ ~lft qj%~(critical mass)«] ~2..uj (~~)
Al£~ ~4i-A]7]~ ~%-~ %;~Vao] ~q. '-l-C o]Jl.~ .lll~~ 7n~
A,3£~ ~ ~4fA]7]~ ~:3f,A~]C-j-Jl-¥-.s7]£ ~q. *~-8"1, u-~ ~ ::i:
~~ ~t§ .lll~01H~, 0]1I:3fA~]7} %~~~ 7}~ -tl11] ;g-,c: Aas:.~
Zl-~ 7R~~~ %t:l1-tll1]o]q. ~c17R~ A~ ::i:~~ o]~oj~.lll~ ~
-tl~"5n .!i!.;1, Aas:.~,c:;Z}7]7} %~ii}JI. ~~ ~J~ ~011Al ~ Al.£~
~ '?l-rt. .::relY- 9;J%A,3~ ~"5J1Al~ ~ q~ ~:3f,A~1,~ .:ur:§j9-l~,AR
01%54 A,3:AJ~~i3"R .Al£.A}7} ,A~lA]-8"H::-.:g.%~ 1:1]{io] ~Jlii}q.
J~JI. O:jc-l7R~ ~~2..£ 0lif-~~ 1:1 ~ .lll§j ~ {}l11.!i!.li:!, ~
1,OOO~ 01~~ ~:§:j~ ~lil~~, A~.£.-£-~~~17} 1-}El-'d--c1-,~:§:j7}
1,OOOtB 0].Jcf~ ;?1-7.]ti:!Al, AR.~* A}'i:t~ 0] ~1fr Il15~'{[-oj] ~ Oi
-€:--c1-,-5}7-1~°1~,:'.~:§:j ~oj1 'V.~~.::z.~oj1 ~~5:j7-1 U~-c1-, °1~
~ 7]5:. .::z.~o]y. ~~-&.llL ~oll4j:-6}7-]5:. af.Jl, .llL§j ~~ <'1ttl *
oj1Ais:.A}~~ ~"it-5}7-1U~-c1-, °1~.':. ~~oj1 *~~w¥olq, ~
~~7-1 U.Jl *~~-5}7] u:J1~ojl,~~ .Aa5:.~~ ~~?oj 'V.~1JB~
oj] ~~.A1~ ~ 'V.~Oi~ '1;j4~~rs:. \V,o] ~~ r.J1~.':. ~~ 5'izlq,
o]~.':. -ir~~ ¥ {l~~ {l~ Ji!.~~ i}%~~]7} O}yq, 7R'i.!.':. Ci 0]
AJ 7-}{l~ ~~ 7r~ :Pi,c: ~~ .::z.%~ ~-'f:l°li*.Jl'=::'7J]7-] U~cf, Pr
7.]lE ~ .A}Ai~AJoj] ~ OifH:='.A}'it~7.i ~ B-7-]oj]l:IRoj]%~i;h=- 7R~
~ ¥o]-c1-, .::z.~01~~ %~~ %~,:'.A3.~ ~oj1.!i!.0]~ ~ 5E.~ 7J
r.J1~ ~~~ 7JB-~ ~.9...£.AdAJ~q, u~~~~ {!~, =i~~ gQ.f,
21 =i~ ~~71, ~hfB..:4(5E.~) .2..71]~'§'c}, .£c}p}, oj11:1V~~, =i~
~ A}~7-}9}~ %~.A1, .::z.c1.Jl5E.q~ 7JB-~ uR~ u:R~oj]A}'it~.':.
r.J1~ Ji!.~oj] *~~q, r.J1~ Ji!.~7} ~.A1-5h=--'f:lc17}-£-11]-5}~ 01
~ol-c1-,
7J~": ~6J::i017-1li!
~=z.~": ~~~Hlq..
~~7r 1,ooo~oj1 s:.~-5}~, r.J17R7JB-ojJ.AiO]fOi7-]~ ~~,~.£
c}p}, ~l.oHJ~ %%, 'it0}qy~ ~.A} ~.':. A~l~~~ .:g-~oj1Ai~ ~
W~ ~ ~c1 0071 ~~~ ~~p}ct e:Jc1 7~~ =;~~ -cr~A~ ~l:ll~ct.
J~ ~71~7} ~~ 1:-1 {!ii':-~01 fl1"s,~6~~ ~4f~,c: ~~ 1:-1
Q.}~~~ct. .:::1.c.].JluJ1£.~7JB-01P'l A~l"'l~~ JlI~~ uJ1"'1:A1011Ll ~ 7,I .
4f~ol Q.}~~:A171s:.~ct . .:::1.L11"'l1,OOO~7J}:A1"',:j:AJ8-}~l 7JB-~ ~
~ JlI~7} 1,OOO~0l"'J~ 7'114f"',:j:AJi>}:A1*i>}~1 BJ~~W4-s:. ~ct.
4-~~1{}~ 1iJ:3J011~i>}~, .ll!.~7} 1,OOO~:AJ~~ ~~i>}71 ~~~ A}
-§-i>H=-u~~~<?l BJliJ~ ~ .ll!.~7} 01 :AJ~ ~ ~Jlj-i>}~Al A}W~~ .ll!.
~011 Ll1~ '7,I4j-~' (bonding) ~ BJ-8"~i>H=-~~£1 ~1,)!-°15:jo]til ~ct.
~~<51, 01 ~A~loj1qj~ -8"n'it ~ 5":.:::1.%~Zl-t!-71101q. .:::1.?]1"'lj]l~
7} 1,OOO~:AJ~011~~i>}~l ~~ :AJ\'i -T~~.ll!.~, ~J~ .2.~, ~
~A °o~ J~, J~.Jl(~~) .ll!.§1A}~ {!~011 ~~ J8-A} J~011 "',:j
s:.~~ %O:j"'171~ ~011t!-{l ~ 7}~0l= ~q.
¥!lll~A}~~ ~ jit§:/otl
~4fA171~ ~.at~nolq
.ll!.~7} "',:j:AJi>}~.ll!.§1~ s}~-r~ ~~iAl ~o]\:t "',:js:.~~ 4--§-~~
01=~ct. t:ll7~~ lti~ .ll!.~ ii~ ~ ii~w rrJl~s}~ 1"~ t:ll~ 1757R
Olct. 1:-1 3~1 -?l~ .ll!.&js:.~JI. ~ 1:-1 ~~l -?l~ .ll!.§1~s:. ~ct. JC1
Y- qj ~ :f ~ ~lllnCJ-~ i>}y-~ 7~.ll!.~~ 4--§-W 4- ~ ~ ~~ ii~
~q.f-lti~ ~lllnCJ-~ Ll1srf-lln ~s:.37101q. °1.ll!.~011~ Q.}400
t:§~ ojlB~A}7}~fg ~ ~q.. _llL~17}4007R~ s}~ g t] j~+~l ~~,
%,~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~%
~Ad3l} c.]-c-Hl ~ 7}A]7]£ ~q_ rJl1jL~9i JJl~~ 2-3~ oJ]BH~ .E..c.j
~ ~ O]AJ-~ A3?-J8"}A]*~q_ .:LllH A1] ~~H oJll:lHt:J-~Al<>10~~
"8"H=-Ell,J:111jL~0] A1] ~~ oJ]l:lHt:J-01]~~ 1,OOOtz:)QjcJ]BHA}-%O]~:ig
~ ~q. 1,OOO~9i oJ]BHA~ 'T%w ~ ~~ oJ]l:lH'ifo1]Al~, 7d-U.'f1~
-&§1A}-'4 %~A}% ;j-01] ~~~o] %A]~ ~ ~q;
i>}A1~ ~p}y. 3li1 L:j.!f- ~ ~~7J}? Oittl JJl~9i oJ1l:lH'if.g.L:j.!f- 71
Ai Q;j.a.# 7}A=].2..71£ ~q. oj]~ ~ Oi, oJ1BH'if°1 L:j.!f- 3li1 oJ1BHA}
~ 01 A~JJli>H=--&~Ay. oJ]l:lH~ ~£i>H=- ~0d= ~£A}o11111 -3-:G-W ~
7} ~q. ~~9i BH~'<: oJ1BHA}%017d-u3l} ~~~1~~ 7}A1~r11 £%01
Jl, L:j.!j!-~~ 2. .:g.;j-2. A}ifJ-~ g ~~A]7]Jl7d-t;±3l} ~c.jA]Zlq.
~ 1,OOO~0] .2.0]~ ~ll JJl~oJ1Al 11JJl"8"H.!i!.~q . .:r~Jl rJl~
10,OOO~ ~ 'T%w ~ ~~ ~§1oJ]Al£ A~JJl~ ~01 ~q. ~C11 ~E1
o}Jl~ ~E.}tl}.3. ~~(Jotabache Church of Santiago)o1p'l11~~ ~
0] ~~Ell, 0] JJl§1~ 17,OOOtz:)0]~~"8"H=- JJl§1o]q(1~ tl}~o] £A]
~ ~ ~~ 785:.0]q). Al%Qj ~Qj5:.tr*g.liL§101]Als=.. ~.liL~ ~o]
~q. ~%71 -&A}o11~"8"}li1, z: .liL~o1]~ 25,OOOtz:)01~*~ ~ ~q.
JJlU ~}i':l~~§1 ~ .'f1"8"H,°s~, Al1?l ~~]4t:t!,5: ~ 787]?-d-oJ]Al£ 11
.ill{!- zqo] ~q. r~ol L;j.!f- -pJ-O}AlA}~~ 0] 7J-B-O:ll~~ ~§j?-} ~
2. ~0d= ~£A}-'4~ .:g.~J:11~ ~11] ~~ A1~ 2. 0ir:i~7J}?
1.lJ 781l~~, 7,OOOtz:)O]Ad-0]~*o}~~ oJ]BH'if~ u:], oJ]BHA-'4-&
§j7-} TI9i ~~~]{}~] ~OiA-1.!f-~'il7}7} .Jf-~-B-R{lq.~ ~~7-}7} "Ad
s:.g9i ~-%'7-}7}.!i!.017-1~.2-~ Ads:.gJI} ~~~1{f~ 7}~ "T \iJ:;:;-Y
q."2.}.Jl ~~ ~o] ~q . .::Lc.j.Jl~c.j 7}7.J7-}c.j~]~*~ A};g.~~ ~
.li!.~~{l011 ~~~ ':::'7J1717} 1:-] OiTflqJlW~q.
7-}9i u}gJI} .::L~.li!.~ ~~ A}if:f~9i u}g A}O]~] AJ~<Q-%
(reciprocity) 01 ~q. ~§j7-}7} Ads:.~9i u1-%~] 7-}{l9i n] g ~ ~o}
-¥-~ u~, Ad£~~ .::L~] t:Jl-B-R~~ ~7cl.2-~~%~}.Jl7-}{l9i u}g ~
~ <>1~O}OF ~q . .::Lc-lt+~~JI} 7JB- A}ol9i 71 ~ u~~011AJ~<Q-%
01~7}'oW II1l7}~ct. oj1l:lR7-}7}~§j7-}~ ~ ~ ~.A~1~~ T ~ct~,
Ad£~ 01 u1-%~ ~~% ~771717} <>1a1% 'T ~q. 3:.~ ~*~ 01
~~ 1:-1WO}7-1~A-1, ~§j7-}01]71]~~~1{}~ ':::'7717-1*~H=- ~ *~] ~*
o}~~ A}if:f~~ 9~7} {l~-B-R{lq. 71~ u~~~l, .::L~.Jl ~~{}9i
q . .::Li'·1Hq~ A}~~77}7-11olJ"8"~~}711Bq.
~~~l, 1i! *01] ~*o}~~ A};g.~ *~]£ 2,500~ ~~9i oj]llR-cJ~]
01-0101.£7-] IOu} n.1c;;;<.1_A'101 ..2..c.lIi1 .7iIc;717.l-rJ]01-0101.£7-] ~.Q.. d_.§.
\..7\ rM'- , 1-:. .:.J...-f,4 2. 'Or 0""1 l,..7\ rM'-- ,-,"L- "'"1,-
9i~ 7]%~"T ~~ A}~~O] ~~ ~o]q. ~~~ ~S(need)~ 7}
7-].Jl ~~ A}~~ ~]71]~ .::L~~wo1 ~~7-}9i ~~]1J*~}71] ~H=-~
PR.A~]7}~q . .::LiQlA-17R'il~ 'il ~~w,<: i'-TIJ4 99i{l~9i 7.Jlo!j~ -=i
~~}71] ~q.
oj]l:lRi'-TI9i .3.71Q}:t!~-B-RA-1.Jlc1-B-Rol=W 3:. q~ S'ilO] ~q. %
-3).(bodylanguage) ~ ~ A}%t>H=- 12j~011~A}~~ ~ ~ t>H=-~§j7-}
~ 01 ~q. '6"}/\1~.J~ ~§1/\}% ~oJ1 AaS:~01 ~~/\}~ %-31~ ~
T- \U7-Jtf '?!7-]W T- \U ~ 1I~~ Q.]A}~",€:O]~ <li £]~ -&-~A~ 0] ~
q. ~~ ~ T- ~~ ~6~ ~o]lAl~ ~A}~~g ~ "5-}7-1~,t:!ft:1.2..
y. An171 A]At@ g ~-5HAl ~ ~A}~~ g ~ *ii}-E -&~A~6] ~q.
rr}2fAl 7-l14fA,H}"5-}71~-5HAi~ %-3!~ ~A* ~~"5-H=- ~ 011~~
{l g 7}A:jAl~ <li ~q. 71~~ stl:iL£ 1111Al7-1~"5-H=-~ o1Ls::.tl-{l
g 7}7-1.:llAlol: t;JU-]0]1~~ A}~~ 0]111]~A* ~ ~~w T- ~s:.~
-5Hol:~q.
~7-}7} ~.a"5-}q . t: *~A}~ "T~ ~W~ °J=~A}-eJ Clt:ill
(ministering leadership)Olq. ""dB} r.J1~ 4oo~01 .:s::.°1~'F~ ..ll1.§j
7} ~~, -&§1?"H=- ~~7-l-<!§ ~c.·H)71~(managing leadership skills)
~ 7}Aj0l: ~q. -&-~AR=- 0J-iti>R=-A}~ ~ ~A}Al q i>}7-1 ~~q. :J..
9.} ~7J11A}~"5-R=-W~ ..ll1.~A}~ 0] ~q. :J..~Al -&-~7-R=-..ll1.~7-} Z{
A01111Vl3:lr.J1~~ 71~s:.~ ~~~ T- ~s:.~ ..ll1.~7-~J4 .=z.~~ A}
~~ :t9:c.j"']0l:~q . ..ll1.~7} 1,ooo~0]1 s:.~"5-}~, -&-§j7-}~ c.jc·Hl 71
"€~ qAl ~ Jti l:I}1f1<>1ol:~q. r.J1~ ..ll1.~o]]Al~-&-~7-}7}7S~7-}~
Clt:ill (executive leadership) g "5~A}"5]0l:W -5! olq. 7;3 °aA}~ 7-1B}
~ -'¥- 7}Al 1f~ 011~1lg 7}~q. ~~H.£, 7;3 °aA}~ *~AH=- J47-]011
AillH~71 ~-5HJ4~ ~ .!§7}~q . .=z.~111W u~ ..ll1.~~ ..ll1.~~ '2-j=~J4
C~E~) ~A~l~ g -=f*~T- ~q. rr}t:!fAl-&-~7-}C 7cl°aA}~ c.jci{j g
7}A].:llA}~Q.] .:uz.§j~ ~ ~O}OF i>}.Jl,?JtQ1 7-l]~g A~]? ~ "[-1]A}%W
T- ~s:.~ J47-]~ Y87}"5-}C1l1~.a~ .:s::.~A}~ ~0l:0]1 r.J1-5]Al~A},
~T~ A]""li>}.:ll.!i!..:ll~~g T- ~<>10l:~q. %~H.£, 7;3 0J7-}~ -&-~
.:Ah=- ..iiL9:j~ DliQ1l:l1~6fl ~'8"'Bo"l=~q. DliQ1~ A~z:rW u]1, 78°a.:A}~
~~.:AH=- /cj"'J=,.ilL~~ ~;{~~, .:A}71.:A}{l~ ~;{~~ g ~o}oF~ ~q .
.::z.~ qg ojl :g-3!}(~~) l:l1~ ~ AilAl-o-fl°l=~q. 78°a7-}~ -s-~7-}~ T
Jtl~~4Ai1~ l:l1~ <j~ c1Ll~oj1 9.1"5~°1-'F-e-l:dct.
Ii1i@ .ilL§1011Al78°a7-}i@ ~§17-H=- .ilL~7-l-%~ :t!c1is}7-1~~ct . zi
.!i!.c.R::-01 ElqJ ~ ct~ A}TJojl711.!f.lqJ~q. I11~ jiL~17} l,000l1l °lAJ
..2..£ 7-l14fAeJAJis}71.!f1-o-~Al~, 7(j0J.:A}~-&§1.:A}7}.iil~.:A}%A~7-}/l@-
t3-7-~ jl%"5flA-~.iil§"1ca~ .2..~ .ilLQ:j7-}%01.::z.ojl711.!i!.jlW"T ~s:.~
"5~OF~q.
l,OOO~ AJl:!j~ -=t*ii}71 ~"5flAi~, o-jq:i ~OFojH~ ~~.:A}7} A}
Q:j~ 71711° 1 .¥.71is} jl z: iE-°F~ W ~ .ilL~7-}011711A}~ g .!f1qJ"5~0F ~
q. 7(joJ7-}i@c.1L·Hlg 7}{l-&§"17-H=-.2..~ .iil~7-}011L11"5~Al~o}YLl
c.1-s:.q~ .iil~7-l-%g ~1lisH=- ~w~ 717l101.¥.71"5~OF~q. /cj°a7-}
"8J ~L1{J -&~.:Ah=- ~-2. ..iiLQoj.:A}%,.:2~.J2 ~~ L1 ~-2. Aas:.~ojljJl
°a"5J=%Dl~ "T ~~ BJt{jg l:l~~~OF~q. "'J~.2..~~ ~AJ~ ¢J:{j l:lfl
~ $':~-5}.:Al~~q. $':~zr~ ~jl S'J~ ~~01.:2 ~ojl ~'iJ ~ ~c:t.
"5J-t?-.2..W~~AJ011711~ .::z.011711.!i!.jlis}jl 78.!i!.~ ;{~1-t?-isH=-fl~ {j-%!
-g 01 ~q. 71AJ-1l.!2..,~A*At llJ-e-l~ l@-t:J--6H=-~~, ~lf-71 :£.~
A}9l-l:llii~71,¥~ o}Yc.1-~lf--tr7J}.:Al~q. -O-J--t?-.2..W~{jAJ ~ 3,000
l1l °lAJ~ ~.!f-~ ~ ~ 7}.:AlBJt{j..2..£,~ '~A}~1l' 01cR:- ~ 7}.:Al
BJ-~~.£ 01-¥-e-l;Qq. ~1l ~ Ll1~ 4- ~s:.~, {jAJ-~ 78~~ 1l.!2..~
7}7-ljl ~e-l0F is}u:j, -o-J-~.2..W~AJ-l:ll9l-¢J-%!,.::z.c.1jl -o-J--t?-.2..WOlW
"T ~~ ~;{~~ ~ ~o}oF is}u:j, ~011 I11"5~Als:.~o}oF ~q. {jAJ-~
'~A}~~ .:A15:.A1'01c:t. 0154 ~01, I11~ .iil~~ ~§"1.:AH=-~A}~~ ~
~}~Al iil:§1~0l~01Zlq.
7. ~l~~ ~0J:cll:.l1J
~~-&A}~ 7}.AJ~rl1tl- *l2i,<:, 21tl~ '0 l2iolcf-. 21CHJ01]~ ~~
-&X~~ u:r.s~A}~~~ .:g-<>1~o].Jl,.£:§j-5}.Jl, ~~-5}.Jl, %7] ~ .!f-
a:ji>}.Jl,t1]{ig A1]A]i>}C~o].¥.W~cf-. ::r2l1Alqj"8j iiI§j Aj.AJg ~
~ ~Jl ;;zH:l.':.~~-&A} ~~01].2.o]~ -&0d=% ~"i:f-5Pc iiI~;;Zl%o]
q. ~~-&AR=- .£~ Aj.s::.~ ~~ 'T ~71 ulj¥-01].2..~ Aj.s::.~~~ 'T
~~ iiI~A~ .2,o}0l=~ct. ~~~ iiI~;;Z~ ~7] ~'5R 1ff'f:l-&APc
iiI§j ~ -&§ji>};;Z] *i>R=-7c3~7} ~cf-. t;jlf- %Aj{lo]1'£o}Al iiI ~;;zl-%
{j~w un%B}~ ~~% 1..Jlc.l.Al*<5l-C '6-~~A}.:s=:.9)er. °l~ '6-~
-&APc iiI~;;Z} ~.!2.A~ ~ ~~ .2,~ ::rqj.£ .!2.;;Z]~~q. %78{jo] 1'£
.':. -&:§:l;;ZPciiI ~;;z} ~.!2.A~~ ~ uljJ~ 01]71].!f1<3"Pc.2..-;;;,~.':. ::r~
0] z: "'R.£-&- A}~01] ~~ .2.-;;;~ Aj.AJW'T ~.s::.~ D-1'¥71].s::.%'T
~~7-]~ tl--1lO1H tl}ct~cf-. 0]~71] iiI~;;zl-% ~~-5}7-] *-5H=- If-'o
l2i ufl¥-01]Aj.AJ-5PciiI§j.Q.jAj.AJ-5H=--&§jA}7}sj7-] *~q. Aj.AJ-5Pc
iiI§j ~ :IT.J4-~~ -&§j-5}7-]*-5R=- 0h9 ~ ~~-&A}7} A@iiI '0 l2i 0]
-¥-~<3"}~y-, A}~~ oj] qj~ -&:§:l7}-¥-~<3"}71Y-,OJAjo] -¥-~'5RAi7}
o}yct. \t~-&A}7} ~7J1] A}~<3"Pcr1]~w~ iil ~7-~ ~ ~<3"}7-]*<3"}
~ qJ%Q.£ }.}Q;jii}.JljJlQ;jA}%~l:l]}.]7]~Y- A]~:5H=- "[-11}.]Z}~ M
;A]~~q. tfi-'iJ~}.R=- .ll!.~;A}%s:.;A}{!~~ %7]¥0::]7} 5:1<>1~7iY-
:;':;'W ?;l,c]2}.Jl~*),~Z{~q . .=z.~~y-.ll!.Q;jA}%C]1ff'iJ~}.}~~ %
7] -¥-~7} ~~ ~7-]y- :;8iii}q;1.=z.~£ 1ff~~}.}~H~ -e- jJl§1~ ~
~ii}.Jl ~~ 3;!Clct. u:}2}}.11ffqJ~}.}Qj Cl~ ~*B ),~Z{ UlHt011.ilL
§17} AdAJii};A] *~q, tfi-~~}.R=- .ll!.Q;j;Al%01];rJ]~~, ;A]s:.,%7]¥
~, ~-¥-~c] -'MAii}q.e. }.}~ g c]Z;~Z;~cF~q. u:}2}}.1tfi-'iJ~}.H=-
ilL '2:];A}oJ1;rJ1A1n~ ~ c1~y., .:E~ }.}'2:]oJ1~;rJ1 .lil '2:]A* Ttl1A1~ T
~~*~~%~~A~ Jl%-5~CF~q.
~§jA}7} ~~ .ll!.§j~ ),-1]-9-7]~~ ~%Ad~ }.}q~ ~ %2}7}7] ~
-5~Al~, W,'": ilL <2:JA}%C]:=LA}qc.j~ ~~t:>l9t:>l0l= ~q.:=L tll~,'":
~'iJiiR=- ?;l,c]q. tfi-'iJ~}.R=- .ll!.Q;jA}%oJ]71]}.}<2:Jg ~~Z;jJCF ii}o:j z:
~;rJl W trJll,OOO~ g 'tl<>1W7J1]%2}~ 4- ~q.
c. Att;!iJ~ T ~~ .iiL t;!iJ;A* ~ *~
t§-~~A}7} .ll!.<2:JA~TW u:J14£ 0J-3:J~ A}'it~ ~ ~Q.PjJl W
u:J17}~q. 7Jz:!~}.}'it g .ll!.Q;jA}£~~%ii}~~ ~ tfi-'iJ~}.}~ ~~ ufl~
011%'o~ 7-10}o171£ ~A}tgg jR%5R0l= ~~ 5lg 7JR~7-1*w
4- ~q. EE q~ ~~Q.£, <>1~~§1Al-C5::3J ~01]Ai ~~ ~~4-
~~*~~;A]£A}~g ~~%ii}O::]OJAdg ¥.7]~q .
.ll!.Q;jA~ ~W u:J1~ lti~~~11]~ oj]4-'6~ W~g 7]<?:jiiR=-?;l,c]
r]: "oj]4-7J1]Ai5'..-::: s:.A]91-o}%oJ] ~~ q'-1}.} .=z.~~ ~~01]}.i 7}2
7.1A1~ ~~ ~ g ~ ~ntii}A1~ 5'..-:::~45'..-::: ~~ ;;:!~Jl7.1Al'-12}
-¥-c.j~ .\i.A1Jl ~Jii1 0::]71A]'-1 O]~ .=z.~Cl ~A} \1t~ °J=4~Cl s:
),~tt~ 71~Wo1t.l- 0101]~11/Zt%011~1°1E.A1~ 4'-~~ ?;!~Ef~ ~r
01 ~~Y .:::lc-1££ 4=-i~H=- ~~oJl711 ~~}aj "fiw ~~~ ~ ~Lll
~~"'-j i>}ct i>}"'lYct" (u} 9:35-38),
oj1T'67Jl1"'1~ajT{} ~R%Qj oj1~ 1..11B-ll1 :l!}~(*:t, ~ lti~.£, oj1
~\J ~ ~-p£~ A}iif~ g ~%Q..£ A}~"5"}A1\:1AlA}iif~~ ~~~ li!.
~q, T lti~.£, oj1T'6 ~ A}~~ ~ %JV-} ~H=- ~~Qj n] g ~ 7}7-1
11r+. "'·n ~~.£, "fiw ?;!01l'J'cR::- tl1~ 5E~ ~~~ .llLQ:j7-}%oJl711
Tl1r+. oj1T'6Qj Ll1~~ ~C1~ "4=-T~H=-T~oJl711 ~~}aj l'iW
~~~ g ~41 "T~"'r~ ?;;!°1~r+ . .:::lclE.£ 1ff~-&AH=- 0J~~
.llLQ:j7-}%:l!}~~~ .llLQ:j7-}~ T~H=- 71~~ <5Jl0F~~q, .llLQ'j7-}%
oJ1t:.ll~ 76-5:{joJ1~S1~}ct; .:::l~ ~ A}Q'j~}.Jl~~ 7-P~[~~ A}Q'j7-}Ctj
°F~q,
c1r:-j{jQj 71~-3:]~ ~~ ~ 7-1s=..Al-CA~ol ~?>l-C .At~ol ot1-Jct
A~~~..g. At~% ~0-1~~cR::- ?;;!°lr+, o-J~ -&§]7-l%~ Ji!.Q:j7-}L}
"'d~~ %-oJ1~D}7} ~~~ *~"'dB} '2o-J\t ?;!°1c}.Jl "'~z.t~r+ .
.:::lcjJAloa~Ti'1oJ1 t:.ll'5R14.llLi>}~L}~~~ {f~H=-A}Tfl'~~ .llLQ'j7-}
.£ t:11aj.2..aj.Jl.x.?:l~r+ . .:::lc-1L}~D}~ A}Tfl'~ ~ ~D}7} o}'d A}
Tfl'oJl711~~7-1 t'l~r+. -&§]7-}C 7-}{l°1 i'1i>}CA}Tfl'ol o}y2.} 7-}{l:l!}
~~ A}Tfl'~ .:g.o-J~~r+. 01?;!~ ~Cl{jQj 7-}~~3Jo1r+. ~}7-1~ 01
7-}~~:3Js=. tl1~g 7}~ 7-1D}~ -&§]7-}oJ1Qj'5RT~~ T ~r+, -&
§j7-H=-oa~ ~s=.oJ1t:.ll~ tl1~g A~1.A1wT ~r+ . .:::l~.:i!..:::ltl1~Ol Ji!.
§j$!.J~~~~ -&-3:]01~ rrJ1, 1ff~-&Al-C ~s=..A~ .llLQ:j7-}£~~%~
T ~711 ~ ~olq. u:}c}Al~'i:l~A}7} ~t:.ll~ ~D}7} 0}~7-1ct~,
{lQ.}oJlAl-¥-E:1~s=.Qj ~.R"'J~ 01'6ll~r+\:!, .:::l~.:i!.~s=.~ .llL§jQj"5-
{t:[:oJ!!"-&f-t{t:lY3-tyltn:'.p-wto{O-B~LL;~~m:7~lY~.jp
-b~Cfiir~6t:'Et!?-~oto(!lr-r.rv2"Of;;:~1'l(~Cfiir{@fo-b1o-iO
~tyl:ol'l(t:tLtY-5-l0'&~tY[l.g.~lLt!?-w~~l:RK[bOOO'1tL~~
'-blo-&llnlLn;Et!?-~l:otYf5{@I~~{allLllo~iHY
~!?-Po-~b-l'l(~~y'-b{@*I'l(tLtL-b~llLllo~-&tY1o#l1k>lo~
tyl:ok~'l(~-5-klt2-c'-blow~llLot<kllo~~~~{@*l'l(f-i~
%tLlblL{al'l(RtLllo~~t:k~d!?-lblL~g,f2::[6Fz~{2::lo~-&tY
~.fdto~l~t:'{O%{zlL%~~'-b=:.[6l~1S?-e:l"21LlY-bllo~~
-cllo-&llnlLt!?-*l~w~:'?t1'1:: 2"OFz~a{al~l~f6-~~~Cflir[6Fzl~
"2*-&~~yIOFz[-2~'-blo~-&tY~!?-Po-~~lt~~l'l([u~2"O%-ln
llof}{oro~-;;~-&{yThr'-b~.f6IdL~~fR:!1-bk.f6ld!?-~R
llo~~t:-;;~-&{Yl1l-otyllo'£~-&{YP-t~-&.fft~~~t:-b[:2-c
'-b%R-~llo~~t:llo-&llnldS?-Po-[Ll01~~-5-~l~2tL~~~fY
lo~dY-5-~~~~:5fY'El~2{L~:${alot\t<t!?-~~~-5-t:-btn
f}{oro~'-b'(610~~~~!?-i~~yllLEllo-&llnlLlo{~~~~~.gW
[l.g.~~~fYtL{~~-3-'tyk>~~lto'-b~-f6l~{Ylo~-&tY~l'L~n;
E{fttLt~~-5-'l1tS?-~1f"2k>%&l~tn~l'Llo'-blol'L~rol'l(t!?-i~
~y~~~'11-b{@-&1~~l:otYlo~*f5*~llLllo~:5~y{Lt~~-5-
~-&-lto~-a-litlo~-:S~'8
'-blo~~llilo'E10
~4o~~Thl[il~{orllo-&lln1'1::'&*totY-3-LO'&'-bf5%Fz{L[2Po-
1O-b~-c'-blo-&~n1'1::~*1o{~~-5-'{2h{olo-&llnro{@{L{~~-5-
~l'L=:l061L1~IY'-blol'L~llilo6lo~~IY[l.g.[620{2::'&
*to{~~-5-{@ft::i lloPo--z!::- ~fo'1O-b{@&IO"2t<{!?-l[g.~L~-3-{@Cf
gg~1L-#-l2lololt't1~~OOO'T[!o/.f,d
oJ1711-&~A} A}Q:j~ "5"}X~ -&-H0l=~q, o}u} -&~A} ~~ .ilLQ:jArc-&
~A}~~ ~..B..~ jR9~ -C113::~~ ~~ 0:J1l:lR~E..'€! T"-s:. ~~ -5!°1
q, -&~A} ~~ .ilL~AR=- ~~~A}9} q2711 A~.ilL"5"}JLq~ OJ~~
0:J1l:lR~ E..'€! T"-s:.~q. IJ9J~A}7} 7JB-~ ~*~T"-~7-1y.:&~A}
1ff~ j]l~A}9} WJJ110:J1l:lR~ E..'€! T"-~q~,:2 j]l~7} ~~A}~ ~ 11.
s:"-&-}71~~7H5--l5}q. u}2.}Al ~~7-}A}o16J1Al .!f-~~ Ad;<:J-g -l5}71~
5RAi~, j]l:§1~ ~~7-} 11.s:.6J1qj~ .!f-~~ tl1~g 7}A=j0l=-l5}.Jl,~~
7-l%~ ~Dl~o171 ~~ .!f-~~ 11.Sf~ 7}7-1.Jl ~Dl6l= ~q . .Jl%~
A~, ~~-¥--¥-, :2c.1.Jl ~~~.Q.£ ~%W71 -%}-l5H=-A}~~~ 7z:H-6J1
s:. u}%7}7-101q. O:jcHE-~ Ad~J:°1~-6J ~%~ ]::~Vg6J1;r} 71%Dl ~
q~, 9<?Ju}q -%-*3l} ~%~ Sfd"5"R=- A}<g~,<::2 .ilL~oJ17}7-1U~
~01q.
5R°l=~q. 0:j716J1~ qg A}~J-°1~%~q.
• Ad 78 611t:{1~ 7J5R: Ads:.~ 01l:lR.q...Jl7-1~.Q.£Ad;<:J~T"-~s:.~.
• ~-lf:-~ T"-~~ 71~: Ajx~01 A}71 ~-lf:-oJ1t:{1~ lft~ ~~ T"-~
s:.~.
• ~s:.~ ~~ ;.1Zl-: l!l g 61 7JB-oJ]Ai {:!.¥-~u]J, ~DltJ.1~ 7-~01
0l1T"-:2c.1As:.~ ;r}y..Jl 0l1T"-\lJJ11%~W T"-~~ 71:§1~ 7}7-1.Jl
~{lW T"- ~s:.~.
• ~AJ-.Q.£ 0l1l:lR-l5H=-A1Zl-:Ads=.~ 61 ~~-l51 ~.Q.~Ai 9~ 01 -l5}y.
~ s:1{l g ~ T"-~~ 71:§1~ 7}~ T"-~s:.~(;.1 46:10).
• ~;;:cl.Q.£ %~~ u]-%.Q.£ -l5}y.~JJ11~4~ %0J:-l5h= ;.1Zl-.
J A}Q:jO]r+,%~ .iil§1 -&§j;z~o] 400~ 7-J-l:!jg ~*~9 ~~-g
?;l ~, ?cl 0J7-}, ~ Ad~~ 01]71] -&:§:j~]-,E- Jil Q:j7-]~ g ~ °a~~ A}1J-~
.£A1~ ~~ ~ 7}~7] u:J1{t0]r+,
ol~<>11T~ ~ t:l1~ .llL9:17}%7-J~ ~ 01 '?iio}~;z1 ~~71 Ull~<>1l,
J .iil§1~ ~ 7-J71~ <j Aj.:g.~ ~7}W~~ A]{}~ 7};Z];Z] *9!lr+, -Sf-2-1
~ J.iil§j ~ 0] ~~ 71{}<>1]~ ~ A}~~ ~ ~£9!lcj-C ~, A~.£-&-A}
~ ~0]:<>11Al~T;z}~<>11 ~cj-C ~, Ul101lOl1"* Allt:l1~ ~oa~cj-C~,
J~Jl3:l~li171£ g ~oa~cj-C ~g ~Jl 'Uc+, JC,Y- 7-J71{}<>11~
~ A}~~ <>1]711'~ ~~ "8"~ ~ T 'U~lJ}? ~~ .iil§j~ 7~ .iil§j01
Pi, ~~ .iil§joJJAl~ fJ";: ;Z}L1~0]-¥-.2..~ sJ-~oJ] e,t71]~j2, -¥-.2..~
01 ~~i>}~ c.1"C11l g J ;Z}l.-:j7}J ;z}c.1oJH ~~i>}711 ~t::f-C ~ g
+~~~Jl 'Uc+, JC1Y- t:l1~ iiL~~ O:jcl Al1t:1loJl~~ 7P-i=-~g 01
.!j!-.s71]WT ~glJ}?-Sf-2-1~ ~~ .iil§1<>1]~'1Vjo1 'Ucj-C ~~ ~Jl
~r+, Jc1Y- t:l1~ .iil§j£ J~711 ~~~ T 'UglJ}?t:l1~ iiL§j~-&§1
;Z}4-.!2.A~~ l:l~~WTCUglJ}?t11'8JjjL§j~ o]BoJ] 1:11171]~~};z];z] ~
~lJ}?o}Y;:!~°J-~ ;Z]7']71] ~lJ}?~'8J jjL~li!.cj-Ct11'8J jjL§j~ ~"8"~
A1J2-1A£~ % B ~~~1.iil§j<>11~Q{o] 1:11171]~Pi~;zl ~glJ}?-Sf-
2-1~ °lcl~ ~{t<>1]t:l1~ %~~ ~~ ~;zl *~c+, J ~~g ~ T
'Ug ~£.£ t:l1~ .iil~~~ ~A}7} *~i>l ~;z1 ~71 nlHfo]c+, "6};z1
~, t:lJ~ .iil§j7} ~~1Oj1 7-J~ol e-~~~cj-C A}{lJ!} t:l1~ iiL~~~ol
7};Z]~ j2%~ {t~1]7} ~cj-C ~;: ~j2 ~r+,
rl1~ .lli:§:1011~%~o1 ~~~, J %~,<: 7d-~3Ci~oF ~1::P) ~~~
.£, rl1~ jJl§j~ A,Pd~o]q("6] 2:41; 4:4; 5:14; 6:7). %~].£, rl1~ jJl
~ ~ 21g ~:s::..£.'&l~ 7-1~ g 21g:.&W ~ <uq("6] 5:28; 19:10). AJl~]
.£, rl1~ jJl~~ 1::-1~~ Ad£~o] <U71 U:~~Ol1 ::-1~~ ~il..ol] r.Jl"8"B
A}~~ 'T <U~ ~~ 1::-1q0J:~ oa~<{l ,c:A~ 7}7-]Jl <uq . .:LC1jA-1A}
~.Q.] °a~o] 1::1~01~q(.:L1..~ 7:7; ~ 12:4-8). 01~l£,.:2.~}.}~01]71]
21g g ~3I}ii}.Jl(~ 16:15), .2.::= 1il:;- g A~17-}.£{}Jl, A~1lj]~ Bl]%Jl,
.:L~Ol]71].2.~ ?;:lg 7}.s:{l ~4(p} 28:19-20), 71q~ -{-I, ~ Ad:AJ
iiH=- jJl§j7} ~q. 7-]%~<gOl]~ rl1~ jJl~7} t.11.¥.~01 <uq. q-)i"qj
.£, ~lJB~ Ad:AJ.Q.]~40]q . .2.~ Ad:AJiiH=-?;:l,c:~lJB~ ~~qJl Ad
78'::' 7}.s.~q(~ 1:12, 28-29). I11~ ill&]~ "'d7.J-"f5}.J2 ~P~ ~ ~.::. ~
4o]q. C9-)i"qj.£, rl1~ JiL~~ W,<: °a~OlH A}~-3i'i!, ~:7.1:3i'i!, 7Cl
A~1~Cj#011{i~ OJ"f5J=?4g 1J]~ 'T 9jq("6~ 19:11-41).
~~~.Q..£, jJl~7} 1,OOO~,;LOl] £~}7-] *ii}71] iiH=-~,<::AJ~
~o] <uq . .:Lc.1Jl1,OOO~0VJ.Q.]*~jJlCjo] <U~ r.Jl~ .:w.§j~ .:L~~
.Q.]~A~] ~ 7}7-]Jl <uq . .:LC-ly.~} A1]71]rl1~Ol]A-1~1-9-Jl ~c.1~~ A}
~~::<Hl °l?;:l,c:~l-%~~ 7}::<]7}<uq. ~;<~ol]~ ~,c: ~~4 0]-%,
o-]Dj* A]717} <U~7-1~, 71~ g ~"8"BA-1,.:Lc.j.Jl.:L~~ 7-1Z g ~"8"BA-1
~19~ A}~~ Ol]71]~7}::<]<U~ ~;<~o]~q . .:L~ 0] ~} A1]71]r.Jl~Ol]A-1
~c.1ii}7-]*~q\1 01~71] ~~g7J}?~c.j7} t:ll~ .:w.~~ A~]~7-1 ?J-~
qTt!, o-]~711~7J}?71~JiL~ 1::17J-"8"n~7J}?0}y~1::1Q..j:"8"n~7J}?~~~
~c.17} o}\i ii}y.\:l~1 ~Pj 9jq. ii}Y.\:l,c: A}<g~O] ~{lq. ~c.1~ ~
<gOl]~%ii}Jl, .:LfE-~1oJ:>g-g %c.171 ~"8"R .:LfE-.Q.]!J: g "6~~¥-o]q.
08 Adding Cells and
Congregations to Break 1/000
1,000 t:§ g ~ 71 ~-6~
A~ ~~J!} ~%- ~~ ~ ~~J-o}4
t-H=- 1978\1 6~ 011,~.;:;;-Ai*~ Ol~s:.~* g JlI§1 'B-'?:l-&A}~5:
%7] -&A}.2} ~o] ~~q(.:z. t:J"A] z: JlI§1~ I\3-rr ~~PJD}17~
~o]~Jl, ~~~~ 60~ ~ OP'JOlq).l) S. -&A}C AW~ -tt- <i[01]AiY-
~ ~Oli>}~Ai W~q. "~~]7}-&A}\:lJ1}~El*~ i>}7] {!011,Jf-c17}
A-ll11]01]Ai7}~J--2- JlI§12-R::-?;! g -&A} \:l 0] MFr~..2.~ wy q. Jf-c.1~
AJ~ A-l]tll]£{!s:. 'o~g ~~7] Ufl~'iJyq."
5: -&AH=-1..J1~ g q ~-l<>1.!2.~~L-l]1..J17}"T-~~JlI 18-1117.}li9}JlI
§1AiVJ-011r11~ ul';:;;-~ ~c.1(laws)o1] t.:J.!f- n] g g lllI]'?,!-71~~t;J=°1 ~
qJl 7.1~~q. 5: -&AH=-Ol~s:.~~ gJlI§17} ~c.1Y-18-11]7.}li u1J~
01]Ai]ll]01]Ai7l-~J -c JlI§1Lq-.JlA~Zfs:J~ ?;! ~ ~i>l-Al ~~q. fl,c: u]
1L~!ei-t3-kllnr'E16*~!ei-'-b~{aE{2lol'L~lli1t%{-z::-t\
t2lnlP~1L~-ktrr:iQ{5?E15?kfti~'11J.-bfo::7*~lf[~YIt&'Rt~toIY
-&llo~-bThr'-b~{aE{2lol'L~fo::7*m-z::-t\:fo%-;;fdloi'2{.f
!el-n-;;f}'~1L~-klrrR!e%'E~~{o'11J.-bfo::7*~lflkK~Rt
~%fvw~%lL{-z:: '-b~~lvlL{.<?~~~l~Lllot<·;;~-ty.3-::;;:[nt:
,:-bh.e.n;~fo=h-l5'kllo"Elk~~j:ft~t:~l-z::[6l'L
~lli~l-o~n~~{-z::-bl.<?f.}~lo%..'-b~R>fillifulotvt<E[.2r
'-b~tbR~Y.g.::;;:E-b%fvw~J£lk-;;~tot<{.<?~~L=h-r'~n
-Bi1-to{-z::f\to{'t:'[:o{L{'t:'&,to{'t:'{\,:-bh.t;.fo::7*i120~[nI¥~
"ElkK~j:ft~to%·-bh.e.~~*~20~~k{o~-art'-bh1!-~
lYtv[lolflktot<{5?-;;%..'-b~{allillot<llo~-bThr·-bib.roklo
"*l.<?~-R>l!-J.~~~.f.?{L~to~L=h-~y15-::;;:'-bl@E12-B.[tg!b~lli ll<:>rk!t2r'-b-i¢{Z,~f\{oloR:~~F$-~-{?:"fb.{L{y~-::E~.t:t~
~ly-b~l-z::~[5*lRkllobl-olo%'E{.<?to%llo{a[t-t~y15-::;;:
,:-b
h.e.n;E[5%lRlofdi~{Lllo%~~~·-bhFo%..'-bl@~[t1~
.dtL
hFoib-a~8lR%[t1llo~~F5%-lv~-z::i~{Ltv[lo~?v..'-b~~i2-
lli[lot<~Y.g.~[lo~-bThr'-b16b{o-;;l'L%%-iY~t2Po-i'Yi~[0
~r'1:t16~f..=:lYlLi'Y~~{Y~~%-iY~8lRk~.g~lL{.<?tbR~
.f~?v~~8Jlo~[6{olY{o-;;~-z::lLto~fv~Y15-::;;:kbE~r
'-b~fnE{2,:-b
h~.[z~y2%~{o%-;;-;;~[6{olY{o'{itl-z::{.<?.[z~y "2!ePo--;;~[6
-Eln..~y-§--=E'-b~foFltL-==l~y-§--=EF-bw{z~YFt2lo'irKnI!:
[L'f?:t.ft-t-tet&L~~IO-S-;EtoK~v~1!:'~[oPL~v[o[o~IO-E
fc-l.g.W-E%~t~toMY~~06~
77}&- ~-=r7} ~S'}t1-.
Al].£7} 7-}i:}"'l%0] 7-}t:.R=-~,<:o}yi:}.l!. 5:. -&"'R=-~~-gjct. "'}
1lAJ, Al].£7} 7-}i:}71]~~ .::z.~~ ~C] ~ct. Al]~7} 7-}i:}~ .::z.~~ {!
7J-~}7-]*~~c]jl ~~C]y. q g 01]C].s71] ~ct . .::z.rrfl::f:.~"'R=- 1J]
~Pd~ ~}Lj-9.1~7cf..Q.£ .ii!.:§:1Ad7cf9.1~{l ~W~q.
"%~ Al].¥.~ fE-:§:}.£. Aj.:>:JWyq."
%9.1 ~ ~~~ A11.¥..~ .or 7R9.1 A11~ Lj--T~{lt1-jl::f:. ~"'}7} ~~
ct. ZfZf~ Al].¥.~ ~::Q-O}"'l-t!~"8"R=-"'Pit,<: 01-= ~ 0] .5f:l tQ1 Al]~ '?l
7-]T~~ 4=- ~q. Al].¥.7} y.T017-]~ ~ g ~1J]78..2.'£' -t!~"8"}.l!.~
g rrflx ~ Jti~ Al].£7} T 7R~ ~::Q-,<: Al]~ ~~ ~g ~ 4=- ~g
~olq . .::I.~ct%OJI47R, 87R, 167R, 327R, 647R91 A11.:£:..£y.-T~{lq.
7-] Q:j .ll!.:§:1~,<:"'R.£..¥:- A~ ::f:.~g Cl~ n] Ad.:>:J~ct. "'H.£..¥:-4~~
Jil ~, 7}~ Ad~.:g.-¥-; ~1-ll7-},71.£ .::I.~, ~~ .::I.~ %:i!}7J-,<: *"'}
5:~; ~l%l:§:1,~11~§1%:i!}{f~ qJ ~{l.9.j ~.cJ %c1 "'~.£-&~ ~~
c]~4-~q.
1978~01]5:. -&"'R=-uH4~ 50~ ~c] ~]1:lH~2.j~ ~g ll]~~~q
jl W~q. J 1l]~ g 1J]~-6l..Q.£ c]lf-c~jl ~qli:!, ~ ~]1:lH~, 4~~
.ii!..ii!.1l, .ii!.~1]~ '6 g -?!~ 1:lJ~..Q.£ ~qli:!, .::z.-&lEo1]~qj x~~
4=-~~g ~c]ct.l!. ~q. 1978\:!01].::z.~ ~ xA]01]7@;9 Q.}17,0007R
~ A~ ::f:.~,~ 5::J%..Q.£ uR4 171i1~ ~ ~:§:1"8"}jl~S'}q. Cl*c]
5:. ~"'H=- "-!f-c.l7}5::.::z.~~ .!f.1-6H 4~~.ii!. .ii!.~ g 7-]S'}qli:!, 7Jl.c.l.¥..
yo} .£.~~A~Cl]~o1] ~~ UCLA 7~}}j~~% -C.ii!.:§:17~}}j~~ 7}7-]
jl ~g ~'iJyq."ctjl w"8"}71.£"9,1lq.~~.ll!.~ 7~}}j~~ qj~ 150
7R~ x"'] ~~01] ~;9 ~qjl 9!~~q.
"~~~ 17,0007RQ] .llL{l g 7-1g ~~ i§.°1 ~:~yc} . .::z.~.l!. :glf-
~~s:.-&1i2fi>}A] ~ ~ ~ 'ijyq."
:I:. -&AH=-7}78~ 7l~, O}TI}E~ %7-11 {l , A}-¥-{l, ~t::J 'g ~ 01%i>}
:il ~9Jq. (Lh=-:§:.Fi!l -2-~-lQ.j~~7'doJ]A1 ~ ~.:l~Cl .2.CfJ ~ 7}Al~
"'1 Al""'l"']Z}-o]l%~-5"}c.}:il~l-5H=-?;!~ .!I!.'U-q,) t:R~ .iiI~ "',3::>.J9.l~
{l,<: "%~ JiL~~ "'as:.gol ~~50101 ~~ A~£-8:- A~ ~-3J0l -C115~~
n:Jl "'jAJ~q."~ ~o]q.
qjt§ ii!.~ ~ °1"5~i>}71~"5ll"'1~, t:l1t§ ii!.~ ~ °lif-:il ~~ ~,<:~
~-3J,:;- B~ A~ ~-3J31}B~ A~ ~-3J ii!.~<>1] qj"5~01"5~"5~0l=~q . z:
C1j"'1-9-~~ t:l1t§ JiL~9.l qOJ~ T"'j~~ 0]"5llil}7]~"5~ B~ A~
~.:3J JiL:§:j'i}~oa JiL:2:j~-etA] ~ll1.!i!.C;jJl ~-et(l, 2, 3AJ~ .!i!.t:q-).
B~ A~ ~-3J'il ~t§ JiL~~ o}o} ~TI-~~ 'il-'f:l0] 87~~ ojlB~A
~ ~c]q('87~' ~ qOJ~ ii!.B-, {l-&~'i.l ii!.~, oj]B~"8'J~, .:l~Jl
01~~ ~C1 A] ~~ q].RilH=- OH-9-qOJt!- ii!.§j~ ~ I§TI-~'i.l~7-l]4-
~]O]q). B~ ~ ~-3J JiL~~ 71q~ t:l17}~31}l:l];::i>}q. A}~"'J-, B
~ ~ ~-3J JiL~~ 7}~ JiL~ :B;'<: ~~:3j~ 0l~ JiL~c.}Jl ~~71s:.
~q.
~~:3j'il B~ A~ ~-3J ii!.~~ q-)! 7R~ ~~ 7~ EE~ ~~~ 7}
~ .:l~~£ O].!f-D1~q. O]clt!- 7}-"8.:l~~~ B-~ A~ :I:.~JiL~oJ]
"'1 A1B~:3j'il °a15J?4~ 7}A1Jl ~q. B~ A~ ~-3J JiL~ ~ ct%31}~,<:
~£ 1:I~w 4- ~q.
1(t~ ~ ~~ Ji1.§j 011',-1~, £~ "tW"o1 £~ "tW"~ ~JI,
£~ "t~ol £~ "}~~ ~nt!lll~ ~JI ~~tJi,
T;r7t7t J~ ~ ~ tit71 ~O1l.£~"tW"°l.£~"tW"~ 71t:l-\:!t:l-,
{lA~]~~ tl~ "'.1l~-"3j Jll§j01] t11~ .'f-1~ ?8~~ %~3"j~ tl.'f-1
(homogeneous unit)01] r.Jl~ ~~O]7]s:. i>}q,2) %~3"j~ tl.'f-101P'i
y-E}~ %~Adl!} t!7cl]P'd,~~Ad ~ tl~ "'.1l~-'3j ~ ~ ~i>H:- =; ~ 0]
71s:. "8"}q,~~ "'J! ~~ iil§j~ ~§j7.H=- iil§j~ 7.1B}7} o}Yr:.} Ad
:s:.~011111~§j~ "8"}:s:.~3::Bd~ ~~q, ~Ai <{i.g-~ ?,;l~H:l, ~~ "'J!
~-"3j Jll§j <a011Ai 4B oJ"5J=?:ll!}(B:.~) 4s:.-{!~ q~ 7}~011 ~q,
.::LcjJl r.Jl7R.::L~~ ,'t-0J.'f-1~§j~ TAd~~ol7-lY- ,'t-°J.'f-1~§j011oJ
"5J:%pl~q,
"%.':. ).-ll.¥..~~:&£ Aa7-J-" i>}71uJl~01l, Aa7-J-i>}71.'f-1-5TIAi~ ATI£,'t-
"'.1l~-'3j°l tl~ "'.1l~-'3j iil§1011"Ci-5RAlo]:li!-~q, r.Jl7R°lci~ "'.1l~-'3j
~ ~1f-011Ai).~71~ ?,;lo] o}Yr:.}, ~~7.}~ (B:.~) Ol~ 9.11f-~~ ~
~ 4s:.-{!01]Ai l:l]*~q, r+%01]~~"8"H:-*~7.}~ 4s:.-{!~ ~~ "'J!
~-'3j Jll~7} l00~ ~ \l ~ 1:-1]A]-%W 'T ~~ tlJ-~ 0] r"i, .::L ~l!} %-~
Jll§j.£. AJ7-J-i>}711Bq, 01ci~ ~ ~ 0] ~ Ol,€- uJl,tl~ '\ll ~-'3j Jll~ ~
200~ :Pi.':. 300~~ oJll:lTI7.}7}.£01~ Jll§j.£. AJ7-J-i>}71.Al-3}~q,
1. !E q~ o'J]J:I~ ~ A]-3}"5}~.
2. cjr,5o]y. '6-1.-10]] u:}~ TfE-~A] ~~ A~£~ 2f-~"§{Jl!.~~ {l{1"5}~. z:
C1~ y.o]y. '6-v,! ;>:ll~ ';:jo-J Jl!.&j7}A,f"-'}W"T ~q.
3. ~~~18 A}Qoj~ Al<Q-"8"}c.}(~{lA,~ ~~ ~Jl, tJ.]A %. o]C1~ ~~~
A~£~ ~ ~~hl~91 ~llo118q).
4. 7] '0 ~~ ;zHi-7~ ~H-"5}c.}(o'J]~ ~ oj Jl!.:§]~ Aa;;r;J-A]~"T ~~, 7J-"5}JL
A~.£~ iB~ol ~J~ ~ ~~"T ~~ :?8'd -&:§]7-}).~{E-7~ f,§ol ~R%
W'IlOi, Aa;;r;,} ;g.;>:~~~ 1Hl "Cl 71~q.
5. "C-j ~ ~ zl.%£ 01~"8"}c.}(t:Jl7~~~J!} ES..=z.~ol 01% 7h5'-~ .:g-Z!-~ ~~
~q. =z.C1~ A~£~ Zi%~ t:Jl7RJl!.&j~H1Ai AR£~ ~ ~~ ~ ~o-J
'iM ~o]qJ
~Zl-~ %01 A11~ ~§}5£ AdAJ-i>H=-~~1~(.::I~JI. A11~} t:l"5~~
u:~Z:J.7J-g %7-1i>h=- ~~HD,.::I~ ;Q-~ BJ-~2-£ %~ 7-1~ .ll!.~5:. A~
~~ol cl"5]j~ u:J1 ""dAJ-i>}7-l1~ ~olq. 100~~ .ll!.~oJl A}~~ g Cli>}
~ ~ g }.~z{i>}7-1we}. AH£~ A}~, AH£~ ~-8-, .::I~JI. AH£~ ~i
5:. ~.::I~ g Cli>H=-~ ~ }.~z{"5}e}.
""dAJ-~ J1}~ ~ ct%J1} {f ~ li1-il:-~ -il:-Al£ °l~~~q.
1. AHs..~ ~2-~ Ii}'2{'8"}e}.
2. AB£~ ~1~~ .:g.%"5}e}.
3. AR5£-& JJl.Q;j7-* .2.{ji>}4.
4. ABs..~ .ll!.~7-~ ~~"5}JI. ~l~g .:g.%"5}e}.
5. ARs..-& .ll!.Q;j7-}s.."5}O:j-fj-AH£-& A}Q;jJ1}(s::.~::J~.::I~ ~ ""1-'3f
-6} 71] -6}2.}.
6. 71-e9.1 A}~:il} J-R.£.-,<t- A}~ ~ ~~AI712.}.
y..!f-9}1f:l~~ ~pR7} AR.£.-&-7}?-]oJ]Al ?-}~ ~~H:l,7]~ .iR~
9.1 Aj:AJ"£ .2..211!E! ~~01L} Aj7cl~.!JL !fl-, ~~ .2..211~ ~.::I:;01 o}y
2.} AR.£.-&::r:-6J~ %"8"R °1~~{lq.
1. ~ ~ .ill§](The small church)
2. U~ "'~;?:~ .ill§](The Single-cell church)
3. 7}78 .liI§](The family church)
4. %~.Adg 7}~ .liI§](A homogeneous church)
5. "8"}y.9.1 ~~ ~~ 9-~"§:}.liI.liI~(A class Sunday school church)
6. 01* .liI§](A neighborhood church)
~"6J .iR~7} <{iA~]Y. ~A}oJ] ~"8"RA1~ 78~!r1~ ~,<:o}yq. ~?-}
l2--c:H=-::z. T.Aj~ (5E~) 5::3J!r1~l:IJ~oJ] ~"8"R 78~~q(4, 5;>;J~ l2-
2.}) . .iR~7} ~C1 7R~ "'~5::3J~ 7}~ n1l,::z. T.Aj ~oJ]A1 ~t§ .iR~7}
~q. ~t§ .iR~oJ]~ ~~ 7}'o~ 2f'~~.iR ~i}o] ~C1 7R ~~A1 7cl
~~~ %~-6}J1. ~-:t;-.Aj;>;J~ 0]~?-]7]s=. ~q.%A]oJ] ~~ ~~,<:
.Aj;>;J-6}?-]~ ~ ?;!o]q. ~o] .Aj;>;Ji>}7].A]~~ n1l, 7]~~ .Ajs=.~ 0]
B ll"il-x-L'==.. 7.1..Q.. E--zl] .$1rl.. "";";7*1 olrJl ol2=. A1_~= 0 rl. D 2 7l1r-l n "
20vn=:A2. -.::::/1 ,-,-'""T' .lI!.-"'1 cI-1 M1- r02.2. '""T~:;'>;>;~I..l:L.,
£ ilL§]7} z17J-ii}r:R=-RJ.] 0]q. ilL§]7} -i'-~ ilL§]£ "'-JAJ-ii}Jl ~r:R=-
~ ~ 7}c.JZlq.
*<'{:l .llL§j<>l]"'-i~§j~}~ 2f'-..B.. ~~ ~ ~c.1~t~~]£At, ~ .llL§j 'il
o1]J.lJ.}~iiH=- ~cl J.}~~ :8-cliiH=- -&§]~}7} ~~ ~olq. -&§1~H=-
SI-~ "'-ds=.~<>l]71]~A}7} ~Oi0l= ~q . .:J.clY- ~\:!-¥-.llL ~~~ 3':l:lcl<5}
~, t@-'i:l~J.H=-~}~~ ",-}~~ 78\:!-¥- .llL~~}<>l1711~'i:l<5}.:i1.,78\1-¥-
ilL~~~ ~"5~ 78\1011t11~ ~}~~ -&§1ZijA}~~ ~AJ-~q. ~~ Jr}
7801 01~01 ~t:J ilL ~~}, ~~~} ~t:J ilL ~~}, g Q{ ~t:J ilLQ:j~}0117-11
s=.-"3j%~~, o}p} +<>l]~ Cll3.c]<>l]ol~ .llL~~}<>l]711s=.-"3j%~ ?;!olq .
.llL~7} ~~ c-1 {i~~~Oi 7}~"'-i, *'§:}A~ t@-t::J-.llL~~}, ;;<a~\1 t@-t::J-
ilLQ:j~},.:J.c]Jl x..~~t:J ilLQ:j~}7J}~]3:-.Bclii}7-11~q. 0] .2.~ A~£~
~§j~l-%/.llL Q:j~l-%o1 .llL§j3Ji':l~ ~-ff-<5}711~~, t@-'?J~§j~}~ 2f'-
..B.. A}~ 7}-8:-"(:11 -cr}y.-.c..ii2~ ~~~~ ti] .fi:.%~'ilA}~ ~ .!f1"8"~ .ii2
Q:j~}lfl ~ -tl-c]ii}Jl (EE~) ~3JiiH=- ~01 ~q. ~t§ ilL§]<>1JAi~-tl-c]
iiH=- ~01 ~BJ-~{l .!f:l%~01 ~71 ufl~<>1l,-&§]~H=--tl-c.J~}t§~]£
~}£Ai~ 71~~ 1I,lR-C] 7R~.s-R0l=~q.
B~ A~ ~3J .llL§]<>1JAi~ lL ~ ~<5}L(!~§]~l-%01 ~t§ .llL§]£ 3:-.
l:lcl~ ~~ 7cl~7} ~q. <5}~1~ 01 -&-§j~l-%01{JnJ1<5H=-7cl~7} Zl-~
~q . .:J.?;!~ o]~ 0] -tl-c]~ ~ <5}~]*<5}71Y-~3J<5H=- 71~0] Q:j.:a.
~ ~71 uR~o]q. 1!ilL 'o~o] 1f::r;.s-RJ.i7}o}yc} c]c+~ 'o~~
1f::r;uJ1~<>1]~t§ ilL§] <>1]J.i{JnJ1ii}71]~ ~ ~ 0]q.
0])0]4. ~~ .ill§1~ -&§l7-h=- ~ 7Rc.j~oJ]71] ~~ ~~"8"h=- ~~F-l~
0]4." -&§l7-}7} .2.~ J.}Q:j ~ 4 "8"}7-]~~4. rll~oJ] J.}Q:j ~ "8"}.:i!.~
~ .illQ:j7-l% oj] 71]::L J.}Q:j ~ ~ 'i:l~4.
1.% i@ JiL:§:](The middle-sized church)
2. '*'T ~ ~~ JiL§j(The multicelled church)
3. .!f-{t1ll.£ %i} ~ 1...H'f 9~"§:}.iil. .iil.§j(The departmentally graded Sunday
school church)
4. %~~~ ~ ~~.Q.£. 01lf-01{l 0l~~~ -=&%:%Ij(Aheterogeneous body
with homogeneous cells)
qJt§ .liL§l7} Ad.AJt>H=- 7}.AJ"T~ "il'<: -&§lA}£1 ~I+~lo]q. o]~
g ~o1]Al~ ~~A}~ A]D}c.}Jl w§iti-. ~~ ~o1H, *qJ~ .iiI
~~ ~~?-}%o] .iiI&1~ 37]0]A .:::z.if1A4Jl W~q. o]?:!,<: ~~?-}
~ 0] ~qJ~ '0 ~3I} ~rl1~ Ad;5 g 7}~7] ufl~oJl, ~rl1~ .liL&1~ 7}
'ot>}71]~c:R::- ~tJ] ~q.
~A~]~ rl1~ .iiI~~ O:jc17R~ ~% ~-3J0] s:.~-6}1..f~.iiI~o]q(a
congregation of congregations) . .:::z.~Jl &1%~~ 'lioJ] ~ ~-3Jo] ~
q. A~ ~-3J 7}-8:-t:1]3~~ 1'<: o}p}x ~~0]1..f ~~~ ~~~01 ~
g ?:!o]q.
&1%~-3J3I} (~~) A~ ~-3J 'lioJ]~ rl17R%{j~o] ~A~~q. u:JlrcJl
-3J.AJtt7-1l, 7}~ tt7-1l, ~~ .:::z..:::z.i\ig ~~A]7]~ ~%~ ~~A~]O]q.
rl17Rqjt§ .liL§j~ ?-}7] ?-}{}g '"5~*~ t>}1..f£171ti-~ 7}~' (one
big happy family)0]4Jl A~Zf-6}7]s::.~q . .:::z.c-l1..fA}~~ rl1t§ .iiI§j
~ ~5I 71q~, "5]*~ 7~0] o}yq. rl1~ .iiI&17}Aj.AJ-6}?-]e§Jl ~
~ rcJl,.:::z..iiI~~ ?-]B}%,<: ~~ % clli±~-6}.JJ. -3}~]~~ T ~q
\3 .iiI~ ~ qA] Aj.AJA]~T ~.JJ. (~~) 0] J:~ {!xW T ~q.JJ. A~
Zf~q. qA] ~l--6}?-]~,A}~,<: .:IQ}~qjo]q . .:I~'<: qjt§ .liL§j£1 *
~W~ ~~ .:Irl1£ ~ll-8"~OF~q . .:I~.JJ. % clli±~t>}.JJ. -3}0}?-].JJ.
1,!,<: ::i:.!f:l~~71] 5:1;1, .liL§j~ A~£-& l;:t~ {TD1%~7].!i!.c:R::-
~x~ *-6}~1~ T ~g g 7J~~0}0]: ~et.
rl1t§ .iiI&1~ o]-8"R-6}?-]*-6h=- A}~~,<: rl1t§ .iiI§j ~ 'A}~~ 0] W
,<: ~ ~ .llL~' c}.JJ. -"~z.tZ!-et. .:::z.C1Y- .:::z. ~?-l \?let. ~ ~ .llL~~ ~A}
.-b~.f6~l~t:s:lo.&{v~t2lh~~"fZf;l~~IOL~t:s:{L{4~.£1o~"fZ
~~~~'l~-ir~nlL{.'?-~~~wr2lo·-bw~ol[.g.ro~~l~~roEl~
l-011rlo~!E-Iol~~.&{v~{R.%fyl~~K~{R.%lo~"fZ~{R.%Et2r
·-bw~o{ofo~l~robl-olo-lf~l~f2lhlo~~wfo-bfyl~{o~~
'Flo-t:-*[o~.&{v~t2lh~~"fZ'~RlLt:s:lo.&{v~t2lh~&
!!Z·-blo{Y21l~~-l~tb~~.'?-toij~&~~&!!Z1o~:s:~Y~~~-5-
·-blo-irltnlL'(6l-ot:s:~~lo.&{v
;'fdl~~~~.'?--B.:5l~1~{V~"fZ;io.-b~[{!E-.f}*~:1lo~~~"fZ
-tY1o·-blolnlo~~rol~l~f21Pl[t::~lo&~~hd-Yllo~Po-[5-~o.:g-
k-k;-rr0+r-;'-'"2l.J.-.Wl"20{-=:>oJ"2-;rJ.-..J.-.l..:c."2I~2'J.-. lOl¥~i:%YOiU0,-'[0O=rt2V~l.'?-iU~'I::",-,OfUI-rt[vlO,I::
[-t{olo~~.'?-;'&"fZ"~kllo~~~fb.-bw.:5lLloRtH'f'~~
l~l-oEZ~:1lo~~~l~f2lhlo~"fZ19~&t~{L~~.-bB-ll£t2lh~
~~{i[gPcdt(~:fi)~~~IFy~.'?-3-t"2:Pdolo~~~[g~t:ltt
lo~:5~yloB.fo.-b'(6-:7~%n{L~Po-l$--50~.'?-~1rz~~{vtv
l~{o~~~fb~:ti'~Po-l$-E{k'~Po-l$-:5~'~Po-l$-~~~'§d~~
t:~l~~~ifI"wr2lo·-b{2:k~20~~iFylh[g~tyllo[2:::z?~[g
~~~{yto'1Utsll£2"lol~l¥l$-to~~~ft:1·-b~l-011rloK!?-tol~~
{~l~[g~(~:i'i)~§J.{4o~lo&"fZ{vlo~fdt:1~~'~{.'?-1~~Y
~[g~~,£·-b~l-o~lokl~[gPo-l$-fo~K!?-Iol~fZ~-bKLft:1-;:;~fZ
66~{2{!?-.f'>::~%~=i?£~-hr~=i?if;-flgftlL~~~OOO'I/.f'>::8
I, ~~?-~ 7clea?-}~ ?-]B}5!. %Cl-Z!-t:},::rC1.Jl ~C1-5~ ?-]B* ~£
.£ '?Jqj~c}. -B-c.1tJt:J- ?-1s::.?-}7}tJ'?J~A}ojl711li!.Jl~ Q.j.!f-7}~:: ?>l.~i
~,~~ '6-'8- jR~?-~,<: B-c.1 '6-'8- ?-]B}O]]71].!i!..Jl~ Q.j.![!-7}'Ut:},
2, ~9:J?-]-c .J..j.Ad-<5']-C?-1s::.?-}9.j-J..js;.~ 71-&jR .A8~17}7}~c>J0]: ~q. rJl7@
jR~~ ~~?-}7}.2-'il! 7]Z!-A}~~ 1I~7l--'6=-<5'}7] rrJltr-0]t:},
3. ~9:J?-]-c 1:ll~(plc.jj)~ ~l.J..l"5}Jl,(47-1 ~) ll37}"5]-C~ojl -?-~-i?.!fl~ ~
t:},
-ct%~ s=J£~ ~~~ 1.--1]7}?-]%tg g .R~~rt. J~Jl ZfZfoJ1 r.H
"5~7}'o.J..a ~~ ~ 7}?-] T~~ .::I~ ~O]I:P)
~ 3.7] 1I~~011, 87~.9.1 'x' If/']~ 78~~ Aas:.~?-}7} O}y2} {l~~]
Ajs:.~AJ~~rt, B~ A~ ~~ ~:§1011~ ~if 87t:§.9.1Ajs:.~01 ~rt,
rt"T A~ ~~ iiL&19.J-rt"T &1% ~~ iiL&1 <il-01]~~ ~,c:~~,c:9.a
.::I%o]Y- ~ ~:3J~ y-E}Ll1~ .llIA~] ~tt!-0]q, i;}y-~ Aill ~~,<: :tieJ
r]1, Ad7cl.:g-lf- Jw, T~"Q{jiL "Q{-B-, :E~ %A} 71-tr~ "T ~q,
tl~ 'lll s::~(Single Cell)
crT- "'.1! s::~ (Multicelled)
~AJ-.!8'lll s::~(Stretched Cell)
cr ~~(Multicongregational)
.::z.~%..5!.'?:! .!f:! 'tl-<>11c9~ 7R~ 'x' 7} ..5!.'dt:t. z}z}~ 'x' ~ ,,+~%
4sh:!lct. i5}7-1r;1~~i51li~ 1ll~:3J .JlL§joj1~ 8~ 0P'J~ Ac!s:.~ 01
~ct. 01 .:21:1~ li~ ~~ ~~ g AJ~~q.. ~fi-l1.£ ~~ .JlL§joj1~ 8~
~ Ac!s:.r;1~~ ~01 o}yq.. ~~ .JlL§joj1~ 40~ :g- ~ 87~~ Ac!s:.~
01 ~g 5l0]ct. z:r2f~ {i~~~ .JlL§j ~ojH .2..~ A}'if~ol Al.£oj1
rRi;H ~{}-B-7-1]~ ~Jl ~gg R~~ct. ct%J1}~~ ~~~ 7]~i5}
::11·uTI.s. Al2J.01 t;J.s. A12J...Q.0"1-17 TI.s. Al2J.01 TI.s. A12J.-;?10 l;t) ..!!l-'-1. ...:L,- r p --'-- r'O c. 2.--"-"'"",...:.r::...1- r '0 ..I-1- r p ~ 1.....: L!. '\......!.
7-11~ ~Jl ~.Q..o:j, -T--;r7}7} 1':c ~ g i5}7] ~oj1.2..~ A}1:l"0l.2..~ A}
1:l"g 71ct~q.." li~ ~ ~~ .JlL§j~ AJ§.. ~-B-~~ ~Jl 7,§.4f~01
~ct. li~ 1ll~:3J .JlL§j7} 100~ O]AJ.Q...£ Ac!:;<.Ji5}7]~Diiflct. Ac!s:.
~ ~ 7-}{}0] Tc.1Jl ~~ ~<5}Jl %~ ~tl~ .:ll1.fi-ll~ llHJl ~7-1 U
~~ .iiL~~ qj7R Ai17RoJ]J'1 ~~~ 7R~ A~ ~-3J~.£. TAd~ct. 01~1
~ -1l! ~~,<:"8"}y.~~ ~ .iiL~ 3.7]~ "8"}q.~7] oJ]~ 78 \:! A~ ~~,
gQ{ A~ ~~, -&-~A}~ oJ]llRA~ ~~ %0] ¥-W~ ~O]q. JiI~7} JiI
~A}%3!} AR.£.* A}~ ~ 4=-7}~ afl AR.£.* A~ ~~,<:AclAJ-~ct.~~
.iiL~~ ct~~ A~ ~~01 ~~ .iiL~7} ~6j{}ct. 01 .:::l~~ JiI~oJ1~
1l ~~ol Ai17R~ 9lAl~, t:-] i'£~ A~ ~~ol 9lg ~ 914.
t11"?f:l .iiI§1~ B-tr"5] J .iiI~~ cij]1:l~01]%~"5H=- {!~~]'XA}7} O}y
ct. t:B9'l .:uI§joj]~ .y~~ l11Cl-.Q..5'..A-j9.l§j~ 3::¢Jo] ~ct. o]cJ~ §j
%~~~~£~~n~~£~~~~~~£~.y£~2,~~%
~~ ~ <il£"5H=-~£~ ~~.7-}7} ~~ .y£ ~q. uflIIJls:..£c ~%
~~o] ~,'?. oj]l:I~'it01]%A]01]£O:j"'-] ~,'?. ~~.7-}~ <il£~~7]£ ~
q. 0] IIJl01~% ~-3J~,'?. q~ ~W, q~ "'J£ ~,EE~ cij]l:I~'it~
O1Hq271] .7-]~!{l.7-}~ %2-..£ ~<5ll.7-].7-]~~q. ~ §1% ~.6j,'?. ~
§1% ~-3J~ %{l.!f-01] J~ ~ ~4f"'17]~ J~~~ '~-3fA~r ~ 7}.7-]
2 ~q. ~~ ~% ~-3J,'?. .iiI§1~ ~iQj "'J£~s:.. T"'J~.y£ ~2,
~%~.6j~ T"'J"5H=-7~~~<ilAJ!~-3J,'?. .::z.~~ .7-}L=j~ 0]1-} {Jqj ~,
.::z.~2~T~'1J..y ~q. EEq~ §1% ~-3J,'?. ~:§:1~.!f-01H ~~.g-
A~~.7-}s:..TA.::l~.y ~..2.o:Jq~ 7};<'1tt~ 7}~ £A1011"'H=-",}W~ ~
.y ~q . .::z.~~ 7};<.]:B-0].::z.~~ "5}1-}s:.. ;.;~ ~-3fA~]O]q. 0]~,'?. "'-]
'{ul'i{5f.3lL{5f.l~~Y~Klo~OOO'I3~yw~~~1!::lilil-ok[tcr
'-b{.g3lL'toEl'L1L~y~tofH-:::Lt2:fi'-b-Th--f~?Yl'L{fLlfL-Th- to~~
t:~[:g~'k~'toEl'L{L~y~f\~l4tllofo{Y~'L[:g~Thlo~LlP
'-bTbE{-2-~fo{Y-Th-lP110~3~y;irs:-klW~lfL{L{'L[:g~~kllo[:g~
~::i?lfyB:i~~'1101it-iR~~~fo{YtoIY{'L~W20i~ltf6lkllo{'Lfo
~*t=2~~fo{YtoIY{'L10~'L~~to~~~Ibto~~~~'-bTb
Klo~%~lli~~~~fyb:lt2-brfo1Y~'L~~to~~10'-b{.9.1¥
if~-&AY{.9.~15bY[lo~~lof}~to~:5fY1L1'L~~~&r[0
'-blo%R>
t-zlZloB:~Y-t:-~~::i?lfyR>t-zlZ%i'Y'R-1Y~t'L:lo'-b~tLfb:l&&
lo?y1f1ir~:tof,flY~fZk~~~lfL~~-&{Yllo?Yl~~to-i1t~r:~t:s
lo[}tw.to~::i?-tz~~::i?[Fy{C:~::i?-£[:g'k~{.gi~~YlkE{L[:g~
~l::t-L~W&-&--w:
90G{c{gi'i:i§:%~:c~~{c:~:cwIW-t&lev,.%~OOO'I/f-.::8
Ad£~O]-&-:§:jA}9.}-=r~}.}Q:joJ]~~~01 ~~ ¥AJ.:§.z!-~ .lilA~]7}~
~ ~.::L~oJ] -o-J-~4;-"5"B~~ ~,<: o}yq,
~AJ¥l A~ ~-'3J JlI:§:j~ JlI:§:j,::;"%<d A]~ JlI~~}.i ~ 7}A] ~~~
7}A]Jl ~ g oJ]£ H'8'} Jl }.}~ ~ 'qj~':il} tl] ;::'8'}q, E~]L~]A]?jW~i
T7}oJ] ~~ '8'}O]~.s n}3 :{J~].lil§j(Highland Park Baptist Church)
~ o]~ -&-:§:1A}~ £tl-J~(Lee Robersonl-S ".2..~ ~o] ~c-l~oJ] ~
~ ~q,"tQ-Jl W'9!iq,4) ~~ WO]7]~ i>}A]~, 'Pi',<:}.}<g~o].::L W~
~Jl1f* ~%'9!iq, A}TJ~'<: o}7-] .::Lwo] ".2..::: ~o] -&§jA}oJ]~
c~ ~q," ~ ~~ ?;l~-l'%:l '5~%'9!iq, -=r?§.71] '9!i%nl ~AJ-!8 ~ 5:~
.liI§j7} Ai]~~~q, ~AJ!8 A~ 5:~ .liI§j~ *6Fd£~ 100~ O]~O]A]
~,}.}~,<: 100~~ .liI§jo]q,
g<4 ~.::L'l!l0] o}yq,.::L tl]~,<: 2{ 7R~~ ~ 5:~oJ] ~4;-}']~Al
.2..C }.}<go] *Ad:il} '~:kl~':::'77171]'8'R=-?;lo]q, z:% oj] 7-1]4;-AdAJ
'8'}71~"5"RA-l~, qj~ .lil§j oj] 7-1]4;-"5"RAlA~ 5:~ ~ ~ ~0l= ~q, .liI§j~
}.}<g~ ~~~ ?;l~ AdAJ-'8'}A]~~q, -=r?;l,<:li±:A];r--6~ ~~~
~~ ~O]q, .liI§j~ 7R~O] ~4;-~~ A~ 5:~ ~ ~~ ulj AdAJ~q, ~
}.}<goI1,Ooo~4 '~4;-?;j' (bond)~ :Q~ ~,<: ~7}'oi;}:A1~ ~t:-ltQ-
x.!f-~ O1Ci,'t- ~o]q, .::LelL}~ }.}<gol 9~~.liI ~olL} 7}7clA~
5:~ caoJ]A-lo~4 '~4;0-~' ~ ~~ ~.2. 7~i;}q,
.2-Cl1!8%01~ .liI§joJl '%~~q' (join)Jl i;R=- ?;lolL} .liI:§:1~~Z}
tl-7-11caoJ] '%:§:}!8q' (assimilatedl= wo]q, O]cH}%01~'<: ~1fl-~
~ u]~~ ~ 0] J 7-]Q;jA}~Qj7]tl-01]%Ad%fn:l1 A}-§-i>}7]z<j~~-§-o.]
~t1-. AH£~ %o.]~ '~4fi2:j' (bonding)Olt1-. ~ 7Hcj0l %A]qj~cj
jjl~~ ~4fi2:j ~ 7}7-1711~ uJl, °l~~ 7J-~ "'i?{}~.3fAil~ l!}~l!} tll
;:i>}q. ~\:t 1l:3}A~]~%WO]Y- .TI-¥-wo]01Al "'t!.;ri>]T 7}7-]~ ~o]
7]~ ~q. o]~H:l oj]{!oJ].li!.~ AJ.£7} i:!t:H=-~~ AJ£~ .li!.~oJ]~
0l~ ~~i~ ~~i>R=- ~ol'tJq. 0] AJs:.-¥l~ qj7H AJs:.~ ;j-.9.]:g.%
~ cj {lOJ4 "6~%.Q.£ ~ 7cl :s=j'tJq.
7Ji2:j~;j-:~l~fA~l~ ~ol~ ~ol o}yt1-. T 7}7-1~~ ~0171~
i>}7-1~,~Al~ ..~ A-~£ ~i>}7-l1 i>H=-%~01t1-. T 7H7}i>}y.£ %§l-
~7iy. ~o}~ O-j;j-t1-.%~ ~O-j~ 4- ~O-jA1%£ ~cj %Z::!~ ~ t1-
-l ~c.]:s:171s:. ~t1-. U};;;;lA}'if~ol jjl~oJH ~c.]~ 4- ~~ 3!;;;;1~
Wolt1-.
~ 7Hcjo] .li!.~oJ] ~4fi2j ~ ~7] ~"5HA1~ Al] 7}7-] Bll]7} ~Ji.i>}
q. ~ Jtl~] tl~l-:-: ~~i>l-E- ~(interfacing)Olq. 01 tl~1011A-l-:-:,.iil&!
~ cj 7-]i>}Jl, ~A}:i:~ol :s:1~ 7-11loJH jjl~~ i:!71]~ '5llJl, jjl~~
4~~ {j~~ i>}7l]~q. f Jti~] U~]~ ~ ~~~oJl %0:1i>l-C 3!
(buying into the church)Olt1-. 013!~ AJ~011 ~O-j..g.A}'if0] %Z::!~
TUHi>}7iY-Altl]A ~ 0]%i>H=-~4 tl]~i>}q. TuHi>H=-478oJ]~, ~
.a, :i:S(:l,7-1~, .::z.~.:L!.~~ 7-]~i>R=- ~ol .¥.W28r:t. o]~~ ~UH7-}
oJ1A1TuH7-}£ ~~:s:1~ 3! ~ ~ul~t1-. '~~l!} ~~' oj] ~O-jAi ~Al1
~cj ~~o] ~O-jlit1-. T~7}.li!.~ A~~oJl %O:ji>}71£ ~t1-~,.::z. A}
'if~ Aa.£7} :s=j~ 3!~ ~~~~~ ~~o}y~ .J.as:.-¥l.9.]5'..~ ~~~
~~~ 7}{l .J.as:.£A1.9.]~~ ~ 7}{l 3!°1t1-. ~4fi2j.9.] AllJti~Htl711
~ 2f=-cj.9."j~(ownership)o]q. 0] A}~~ c1 O]AJ.ill~7} -&-~7-}li1~
.llI§1c}Jl ~7J17-1 ~~ti. 01A~1~J~ .llI§101ti. AR~7-}7}.llI§1oJ1%
~-8-}Jl 'T<?j~~ g ~71] ~~, ~~{}~ ~1f-{}s:. W711]7}7-]71]~q.
A~.£-&-Jll~oJ] r.Jl"5~~~~g ~ll] 5:1Jl, -8-}y.'6711]s:.~~~g ~71]
~q.
~ A}~O] A~Jll§1oj] 4f-8-}1l]~~, .::z.~ {f78 oj] t:H~ 'T~~~, oj]ll~
-&-°JoJ]r.Jl~ 'T<?j~~, .:::L~Jl Jll~oJ] t:l1~ 'T<?j~~ g 7}A1ol= ~q.
A~{l7-l-%.':.A~.£-&-Jll:§1~ '{!cfP-j <U~ ~~' g 7-}7].£7}7-]Jl <Uq
2 =-7l10l= ~q . .::z.to.12.::z.?;lg ~71 ~-5~A1 ojlll~Oll{fc9~q . .ll!.to.17}
'T~~-6J ~~ % Alllti~~~ ?;lOll'T~-5}ct. ~~tr~ ~"T~ .b!.~, n]
.::;L01.:£..2-Ohfj-.:>:.:Jo;=> ';(1·A.4, 711. '~A]'..2- tll-oL':£0l2= u}3. -;-;]"l.s. tll--'l L.:.2.l- 2.L.:..4...=:..-...:I:. P-O""'- l.....:l......:2. 1::: r2. '-- '\....:.0 ~L-12. C.
0}~01~ ?;!,<:%..Ii.-8-}7-1~q2 A~Zf~q .
..2.t9!%~ Jll:§1~ 7-]7]Jl <U~ A}~~ 0] Jll:§1~ ~Al] 'T<?jO]t:}2 A~
Zf~ n:Jl7}<Uti-. .:::L~.':.1% A]~~O]ti-. ~oJ] {f~~A}~~.':. 2%
A]'il ~t:ll, .::z.~61]71]:::: ~AR ~4 -tr'(!~ ~A}7} \ll.7] u~~o]q . .::z.c]
y. p]2-ll~ Jll§1OlH~, Jll§1Ol]4f~r:R=- ?;l,<:.ll!.§1oJ]t:l1~ 'T~~~ g
~2, =-77]2, -5~%-8-H=-?;!0lq.
'~4f~' (bonding)°lc.t-c B-<>-l~ AH-~l7-l-%0lA~~-&-.ll!.~OlH ~
~A1Y.7}7-] ~.£~ J:.~-8-H=-5! z: O]AJg ~p]~ti-. A~{l7-l-%.':.Ji!.
~~ 1~}.:::L~(primarygroup) oj]4fW u:JlA~.£-&-Jll:§1oJ]7}.:>:J~ ~4f
¥:!ti-. 1~}.:::L~.':. 'T~~.ll!. ~, ~.::z.~, ~t.H~.!fd, ~Aj ~.ll!. .2..~,
~~ ~0J:r.Jl %01 ~ "T ~q. A~{l7-H=-1~} .::z.~Oll~~{}g '-771111
5:1~ -ell,'T ..Ii..:::L~.':. 'T ~ 0}:{Joj] oj]ll~~ -"=- ~ ~ Jll~ {!~1]:§;,<::§1%
3::~.b!.r:R=-5::.::z.~0171 u1HE-olq. '1~} .::I~'(primary group)Olc.t-c
%<>-l~ ~ 7R'?l0] 5::~{}g =-771~ .::I@ g w:~q. AR{l;AH=-;A}{lg
-e- ~% 3:~0]y. t:l1t§ Jll~~ ~ TAj.!fd2...£.~ A~Zf-8-}7-]~o}.£~.::z.
~~ TAa.!fd~~ A~Zf-5}71.£~q. 5::.::z.~Ol]~ {fc9W "T ~q. A~
It~iY{~El~{L~i~~YllLllo~t~~lOR~g{Ft2{REllLlloiY{~
{'L{a{'L{'<?-{:§:*~~{'L{a{'L-b~[t1lo~%f\~[t12~Ykllol[L~{'L
'-blo~-h!:I6~-h!:JJi~{illn-B~~llolv%-h!:[}[:@:
~~~~'-blo-ii-llnli{.<?-3[LP-ii'1J£llo~~*lo[}[:@:~~~~'-b
W3li-b~~l-Y~.g~l[Lllo[-5:f\.fi.lo{Ft{'L1Y~YK[-2r'llo[-5:iM}:?o
~~y[-2r~~~~'-blo'iHnlLlo*~ro-~-h!:R-lo[}[:@:~~~~
'-b'Cb~::7-B~~l~R-lolL{.<?-~?o~~y[-2rloI6~~~~~
'-blo;;;
~~-rol'Lli~Y2O~%{'Llo~~~k~.gK-bF5~~llo[:@:~2~
if-bk{.<.?-"2-&~{Ft{'L1Y~YloI6~L-Th-~l-"L:lo'-b{.<.?- -=S[L-b~rolo~
{ilvl'LI6~ty-&'lnlo~~IOlft2llnlln~~~~to-h!:~r-#2~Y
'-blo
R;:"L-"co.lJ-.,ll~L-Jk-!it'''-''lJLk-!it'll.;ITlJ-.,!it•.L-L- lOa[otZ'tZ'i.<.?-[l-'[Vt:01Ylo~rt<t'f'.'1lo~rr~~n:~rot'2-==7
~'-blOi'Ylot:R:~.<?-lli{.<?-%~~2{ft~lo~r'-bk{.<?-lli{.<?-~~~
f}'-bkl~2{i~13:-.e-~-'?-~~llotg~llillo3.3~ylRlf;>o~~~
'-blo~-#~~li{.<?-~~vllo~r~-b
1t~r~~~[?LWt"2lo'll-J.~.<?-~[?L~tytoI6~to[:@:~kllo{O~r
{~1IO~r~~'L1Y~Y'-blol-"L:B"~~lloftJ.fo%o~{vt:'~n"[ZL-::=t
K{2lOR:~.rol'L[5~{i3{1It:11'io~{L[i{'LK[-2r'[In~.J:z~yK
-bfc;fn~*~to~-h!:~ttllz;>lo1Y{'L'l-Y11'i ofn~3.{1I'3-rok[1olb:fo%
{i{'L1Y~Y'.pF5lo,~rtn,wt&[LiZ~1Z~~llo~~~~r~t:
'[In~.J:zfY~F$-~ro-~r-=?~1Y{'L{L{'L1Y~Y'.pw.fnE{2,:lbw
15{ir{Llh~lt3.W~F$-l-6lh{o"~{L.p{.<?-.J:zfy{tL.fnl'L{Lllo[:@:~~'L1Y
~Y'-b[2:~ylo,~~~,'~nIZt:-::=tK{2loR:~*l'Llol2:%2O~i'Y~ lo%rvriito~{L[L{'L'E{.<.?-{z~y2*'Foto~rv~IY{'L{L{'LIY
60c{2{~i~~~~=i?%~{;r~=i?lWf(.gft[Lf.'!,~[hOOO'1/M
"5,§;tt{!?-,lo~~"5fY~-b~1k>[L~K[-2r"-b-wtotu=i:~,§;tt
{!?-,{o"5y[-2rklk>{O~L!!"~1'L'[k>-ifltn[L[ft-=;:~,§;tt{!?-,{o"5y
[crkllo{O~~P-t%%~kto3y[cr'0~3~y"-bP-t~yr~t2-
~IFYofdol'L~%~r:ti'tnon;k>[5fYL!:::-20l'L~%~ofd~
~~~~db"-bloi'Ylot:%£[06"lo~~{yofd~~~~~lb
~YiOl~~[]
"-b~rok{!?-%-IRlk>fk2{L[of2--IR~-wlb[k>§;
"5fy~~~lblv~~!?-*1'L{!?-~.g.lo ~6lo~fY%'lk>lv%"-bn;k>
[5{Llft~ro~{oiFt~&~~[5~~lk>~~-#-2~Y-wl-2lo0~~{v
lk>-if-Ilnfblv1¥,o~~fZ,-t£fy(b[o"-bloY"B""~.@lli-tZ~~~fZ
l-yl-oibllolaloR>~I[L-B:'~[t3i'Y,o~,{o[t3i'Y,Thl-P-l-on,'llL{.g.~
*"-b[OfL:~rt:l[!?-~~-b%*~~~r{£6*[~)CR- tt~P3{£6
*1~)CR- l.@~"-blofL:~lv~%~1L{'L{o6"*tclb~~Yttlo%%
"-bfO
FttH~fL:iY:k[of\tt{!?-~[~i~~!?-%{Y:11L{!?-fyiY;i[of2-.@[-2~v;i
loR.@tcf}'~I.flYIR~~"5lfL=i:~~-ly~llilk>6"-klo~~y-Ptk>[t3.
2Kv"-b.n;rol'Ltck=tk>fo~IlLi±t:"51k>-R>%~n;f'Lk>l\ftK~-b{2
-ln~viFt~~2~bk>o~lftKY[-20"-b-wIIL[ta~llif,!:U[O~n;
~B.~~[-21lfo~~~loU[O'tH~[fL~Y[-20"-b~{L~f}*,,~OIlL
[k>{Y1R~~2t-Y2"6*~~lW~o~lft~Y[-20"-b%~~5t-}Ie;>
~~ro%tb*~r;.-b{2-ln[0~[-20[ft~y~8;to(ZUdlOlpElllO)I)
~iili~::Ltc~{~.@~%IO{~iC?,r-&iC?,rIRt~"-b{!?-~[ft-hr(gUqU!ldUl~
JOsSd)old)~1c~lfIYIO{z~%~.g.ot:2:':p~'I%r'tfL:~lflv:':p
f.:!-(<l-1t-l=~W.i~19{'r~y~,,"0~C
~W~If, g::~ .::z.~ u}% ~01]~ 01]"T'S0] ~'6}A]Jl, .::z.~ ~ .::z.2-J~
s:. ~01H W7Jl] ~"if£1<>1 ?,Lq,
0] 7.J-01]),1~z: ~ 01] qj-@-, g:: ),1£01]qj -@- ), }§1-&~~ 7,;l4;:~~ ~
.!f-~~}l1.!i!.~7-1~, "'}:§:1:i!}"Q{011-2-~~ ?:l,':. o}yct-, °1?:l,':. .liI:§:1oJl
r11~ ),a7cl~ 7}2~01j -2-~~q, Z{ Aas=.~ oj ),1£01]711, .::z.2-]Jl '6}~
01]1l]{} .::z.2-]~s:.01]71]<>1~71j (~HI~<>1 ?,L~?-]~ T~ ~71] ~T<5~ Y-
~ lTll, A-~£01]r11<5~,z:2-]Jl z:2-J~s:.01]r11<5~.£::= Ads:.~ 0] ~ 4;'-£1<>1
01=~ ~iLAd ~ o]<5R'6}71]~ ~o]If,

O 9 Leadership to Break1000
1,OOOQJ ;AJ-~~ -=:-*<';'I-~I:1]~ 7}.7-]~..R~ ~::= '.7-].£A}.£A1.£1
-&-:§:1.7-}'(pastor-leaderrolr-], -&-§j.7-H=-~{i T 7}.7-] ;AJ~~ ~*"5H=-
~o1] <V,~Al~ ~~"5] ~C1Y.71Y.~..fl"5}.7-]~<V,-~71~ ~ 7}~ ~~
?r~?]Dr7} ~~oF ~q.
~cl{J ~ o]<5~"5}71~<5~Al ~Oa~?]s:.~~(Spiritual Leadership)o]c}
~ ~ ~ f:' ..2-~~~ ~Cl~(J. Oswald Sanders)"] "~cl{J ~ °ai;J:~
o]q(Leadership is influence)" l)c}J1.. ~ ~ ~ qA] ~}Iil;lJ.}. u:}c}Al
r11~ .ll1.:§:1~ o]~~:Q- rr~, .ll1.:§:1~ ~'~'Pa£7} Cl wo}~1" §j -&-:§:1.7-}
~c+~ 71~~ ~..RAaO] cl :l1~~ A}lt~ 7J~~o}oF ~q. 1:J1-&'J .ll1.
:§:1oJ]::=C1 W~ %-8- .ll1.Q:j.7-}~~~, c1 ~~ .7-}~*A} A}Q:j.7-},c1 ~
~ 7,j~, .:::L~J1.. Cl *~~,Ai]7} ~q. ~Cl1J ~ °ai;J~o171 U1l~o1l,
Atit~ ~ Al5:.A~ -&e~q~q.
A1BH=-o:}2:~ .Atw-~~ 41eiq~q.
rR~ JJL:§1~ ~:§17-H=- ej-g A}'5"J-011-t!-{J~ 7}Ai°1= ~ej-: (1) <>-1~~1OJ
'5"J:%4<>-101=iiH=-7-l, (2) <>-1It!?;!011oJ'5"J:%4<>-101=iiH=-7-l, (3) <>-1Q011
Ai °a'5"j=%T<>-101=i;R=-7-1,(4) TT011~1 °a'5".}%T<>-101=iiR=-7-1.
[f2.]1:·HI~ C9%g7}7.1 1tJ:3J~(The Eight Laws of Leadership)Olc.R=-
Z!J 011Ai, 2.] 1:1~ 011qj ~ -T- 1:8 ~~ ?8 ~ ~ "2.] 1:1~ ~ *~~01ej-
(Leadership is plural)"2)2.H::- ~olq. 7.1.£7.H=-A}iff~ ~ .:I.9.1 C9?8011
%C9A1J:1°1=~ej-. ~:§17-H=- 7.}-801 ~£iiH=- A}iff~3!} tl-11171 #o}0l:
~ej-. qj7R A}~~ ~ 7-}-801 ~0}ii}7.1 ~.i1. (~71Y-) ~~ii}7.1 ~~ A}
iff~ u:}E.~iJl ii}7.1 \?,§~q.
*:§17.}7} 7-}-8~ .ill:§1~ ~0}ii}7.1 ~~~(.:l JJL§]~ 1:-1 -2- .ill§]£ 7}
71 ~~ Q'i:l%£ 01%~ ¥-°1ej-) , .ill§] ~ A11-'f-~L11~Jl~ {i7J-~ ~
Zl--t!-Jj17}Y-Ety-7.1 ~~ej-. ~rR£, .A~£~ 01 ~§]7-~ ~0}ii}7.1 ~.9..
~(.Ad£~~ U7.1 *§17.}% {}0}T-.i1. ~~ ¥-olq), .ill§1~ 1:1 {i7J-ii}
7~1.AJAJ-ii}7.1~~ej-.
*§]7.} 2.]1:l~ ~ ~ qj~ nfl, *§17.}C ~011.Al.Ad£~ 011~1OJ'5"J:'il'j~
01~q. "Q:}.:uL011.A-J~, .:uL.A}7}~011.A-J"Q:}A~~ 011711oJ'5"J:'il'j~ 01~q . .:I
2.]Jl ~qj01H ~, 7.1~tr01 ~011.Al~A}~ 011711OJ'5"J:'il'j~ u1~q.
2.]1:1~ ~ '"5~%(movement)3!} l:lJ-'5"J'A11Al(direction)'c.H::- T 7}7.1 ~
n] ~ 7Hlq. 7.1£AR=- A}~~ 01 ~~ g '5"J:-8-R"5~%ii}£~ ii}.i1., .:l~
ifO'{VR'l.g(h-tf'-blO-fflln..lLl~k>~lolorolln~{Ft~iYR"In{.g
=blto'-bloloto~,"-b~~i~Rll-Lllo~-&{Y~2{n~IV{'L~'C5k"
~~lo(l"-blo~-Th-lPllo(SP1BM.dl){VR~~~~Rt:ktoFY[.:1[-2
I¥~Hrtj:R'5lof~+:lI"2
'J-,W..L
1..1[0-e:
~t?t~~OOO'I:S:fYW~~l:2:~~nf-;:[lL~r'.pp-;[lL{~-f~fY20~
{'L~ltt~{a[.y[tcr'L!:{,gi~?Y20~~~)('L!:{,gi~?Y~Yllo.[Ol~n!~'L!:
{,gi'?,-:~Y[l-L{,g,fLR'E{,gi'?,-:fy2O~?0~l:2:~~~~t:'.p{2.tol-o[O
'RlFt~,g-lg-:fokllo.[O:5y[-2r~l!:o~~r'L!:l~2{L~,~;:::'6IV
{.<?--k*kl[tLf!t~l!:o,ll-Lll<>~-&{Y'E{.<?-:5'R~~-&{Y{2{nll<>=l2'Rto
t\-b{,g'E{,g%~llo&~i~l'L'-b-Th-~OtolOi~lot:loto~{'L~~#c/
'RlFtlo'-blo~~,glYl~)(~#c~~''f.}lFtto~E~lP{L{'L~~~~
[n~'to~~~~t:Fti~~OOO'I{L~E,:-bro~{oiR~/}l-:1[-2loIY
~'llnro~{oiR~R-[FtloIY~[0;;-&{Y~2{n":.pf\{:3.tt[loR~~
~.p~l¥~[0~[-2*Et2[0(£,,(SWBdlO;U°lSlA)l'?~to-&/~[(:t"
I¥~Hrtj:R~to~~:lI"2
'.p[o~.@.[Y[~)([l-L[lo{'L~.g.~~,fft1'L{L~{2.1f[ir1l-:1
~f.\~~OOO'l-E~C.~~lo~~~~lO:t~.fFl{E%OCgO'~~l~{L
~t:oto(}l-:1[-2~,g[Yl~)([lo%-b'.p{2.to~.@[y[~)(%:t~-fft~~{,g~~~
~OOO'I[l<>~,pr'E{.<?-:5IO~:5{.<?-i~?Y{L~EfY-i-~'L~~',p{1
lYlt~~~~tol-Lll-~t:Fti'?,-: ~OOO'I~kllo~10'-b{2.1Yll-~~~iOFl[l-Lllo
S~GfH:1tc~ttlLi.!?--?t':::'%tfI{'-,::IhOOO'I!{'-,::6
~¢j~ °a¢j~ ~o]o-j0l=~ct. Ads:.~~ A}~~ -%A}9t :§:1A~O] oJ]T
'601 ~t>}Al~ ~0142 ~7Jj0F ~q. 1,OOO~ 7-J~~ ~~~q2"5~
).ll§~.:£~ol qjcjl,~A}, 1:1-2-).1~,4'<: 1:1m.<:~011I1l"5~~~
~ ~771~ ~.<: ~~ ~q. ~§jA}9} ~§1A}~ ~Aa011t:l1"5~).1~01~
0] %7]-¥-O:j7}~ A]so. .2...s.~q.Al]~:3:]'?! A}'if~ ~ ''1-toJ]71]~~ ~
.<:.!f-'5!'?JY 77}?'2-}2 ~~t>l-C ;1 ~ 011,Aj7-Jt>l-C.li!.§1~ Aj.s::.~ ~ At
~01 7R'?!¢j.Q..£AjfiJt>}2,A}~~ ~J-011:1y.o};;z12, oJ11lR7}7R{j~
2, 0J~~ ~.s::.W.Q..£.::LcF-s:.oJl711~%t>}2 ~ct2 A~Z}~ rr~,*
).~t>}2-&§j;;z~~ ?;!olq.
c.1"C-1{l9.1 xn ~~] 1{j~,c:.~~~(credibility)5)O]q. 1,OOO~ 7J-~%
'871 ~"5RAi~Ads:.~ol-&§1A}~ ~1:i{JoJ1~~~ 7}Aj0l=~ct . .::L~
2 ;;ZlDl-C Aj.s::.~011I}2.}%y ~2, Aj.s::.~01Aj~w y ~2, ;;z}~
0] Aj.s::.~011711y2W ~~ 7}7.17}~q2 ~~"5ROF~q. A].s::.;;z}~).i
~ -&§j;;zl-C~ ~ ~~ 111~~ A11~~oFt>}2.::L111~~ ~<5~Wy ~~
BJ~ ~ ~o}0l=~q. Ad.s::.~ -&§1;;z~ ~o-j0l=il}2-&§1;;z}~ ~.s::.~
~o}0l=~q.
~1:l{J~ 1-11~~~ ~:3J~ ~;"~~(communication)6)01q. A]s:.;;z}
~).1~ ~§1;;Zl-CA}~~ 111~~ RI!}~.Q..£~~"5~).i Aj.s::.~01.::L111
~ ~ ~2(01"5~il}2), J 111~~ ~o}~ 012, J 111~~ 01~2 ~2,
.::z.c.J.:.u..::z.~~"8"R qj7}~ A1~W4- ~1l1 "8"R°l=~ct.
~ ~~~,<: ~.Jl!.~ £1J.}~l8- J.}ol£1 %..B.~ ~}ol~~ A1~~ct.
6~£1 °l"8"R~4-%~ cHf-ct. ~~~,<: 1,OOO~AJ-~~ ~*i>}?i~
~§1A~,<: vl1J.1A1~ ~.Jl!.i;l-E ~.::z. opc1·~ y.o}7}ol=~q.:.u. W~
ct. -&~Ah=-l,OOO~~ ~71 ~~ 1:31~3l}7-11~~ ~ ~~"8"R°l=~ct.
c1"C-l~91q-'>1 ~~~ ~31,<: ~~(accountability)7)olq. J.j~~'<: ~
~011%~"8"R0l=~q. -&§1A}7} 1,OOO~~ ~71 ~~ ~~ ~ ~A}J.l ~
t=J"i>}.:.ilA}~ct~, 1iqj.£ -&~A1011~;3fi>}A1*~~olct. -&~A}~
Aas:.~,<:.::z. ~~ ~~A1 WJJ11 "8"R°l=~ct.~~£1 ~-3J'<: ol'S ~.£~
~ w~ 4- ~ct. "u:}2 ~ J.}~ ~,<: A1s:.A}7} (1:31~ 01y. :g-~) z:
~ 611111 71qi>}-C 1:l~ ii~i>}A1~~q. A};g-~,<: Al5:.A}7} ~~i>}-C ~
..Q.. "5U i>l-rl "
t!. cs l.....:.. '-T.
~.:.u., .Jl!.~7} .2..::': J.}~011111J.}~i>h=- ~~ £1p1~q. u:}2.}Al A1s.
A}.£J.l91 -&§1;;zh=-.Jl!.§17} 1,OOO~~ ~~ ~011 Aj~~ol ~<iJ~~
-'=-~4- ~s.~ ~fiR~~011 -ttc.J-¥-J.i~ -'T-Cl°l=~ct. 1,ooo~£1 ~%
4i-oJl, ;;z1D}7} }.}~ ~ oJ1711~ ~ ~ ~71 ~ 71{l- ~ Al1.!f-;;z1?i.2-~J}
~~ ~ qPf-~ 7R~~.2.£ ~~oll t:l1~~~4-g ~7-1 \?£~q. 7-1D}
.£Al9.J ~:§:1A}7} Aa£~oJ17~1 71r:.J1iiH=-;;!01 ~~ at ~~AH=- fl ~
A~lJf-~3"!0lq. %~ z.t 7-P~l~ q~ 7-1~~15ij.AJ§.. ~~~~ ~q. 7-1.£
A}.£Al~ *§jA"H=- 1,OOO~ g ~~t:.R=- tl1~~ A1~ii}Jl, .=r~ t.]
g 011.2.~ A}~g %O:jA1~q.
~:§:jAH=-~~..2...£..ii1.:§:j~ .Ail~ T glq.
:l ait.l ~~ g),01 .ii!.§l ~ ),il~t~g),q..
~%~ 5:-3jJl} ~~1l01 A}~~ *~01 0}'6 g 71Q:jii}c.}. .::1.~~ -&
zq ~ ~~ "TUo1ct. ~zq~ ~zq ~ i5}y.'6 ~ °a~7-l] i5}Jl, ~01
B-1~ 7.~ *.J1.,AcL£~ A~ll' ~ ;jlolc:t.
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